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Franqueo por ejemplar 0,26
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02
ADVERTENCIAS
1“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS
La Comisión de Gobierno de la Diputación Provincial de León, en sesión del día 26 de septiembre de 2003, acordó se efectúe la convocatoria 
publica para la DISTRIBUCION DE DOSIS SEMINALES ENTRE GANADEROS DE LA PROVINCIA, CAMPAÑA 2002, de acuerdo con las siguientes 
BASES'
“Los interesados deberán presentar instancia (cuyo modelo se adjunta) en el Registro General de la Diputación, en el plazo de 25 días natu­
rales a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
A dicha instancia se acompañarán los documentos siguientes:
- Fotocopia compulsada del N.I.F./C.I.F.
- Fotocopia compulsada de la tarjeta sanitaria.
, Certificación de la S.A.C. (Sección Agí aria Comal cal) del Libio Registro de la Explotación actualizado y que servirá como base para determinar 
el numero de hembras reproductoras de 1 año y más del ganadero.
CONDICIONES Y BASES DE DISTRIBUCIÓN.-
L- Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, se dispondrá del número total de ganaderos y de hembras reproductoras de 1 año 
y mas solicitantes.
2,-  Del resultado de dividir el presupuesto de cada sección entre el número de animales solicitantes, se obtendrán los euros/vaca que tienen 
como maximo opción a adquirir cada ganadero y con un límite máximo de 60 vacas por explotación.
nadero ÍnSt3nCÍa ganadero elegirá los toros de su preferencia y la Diputación distribuirá las dosis según lo que le corresponda a cada ga-
4, - El precio final de cada dosis irá en función de la demanda de los mismos, pero, en principio, en la instancia se computará el precio máximo 
a pagar El precio de la dosis podrá sufrir, por tanto, una reducción final, en función del volumen de compra realizado por la Diputación Provincial 
y la misma se aplicará en beneficio del ganadero adjudicatario.
5, - Las dosis subvencionadas con el 50% de su precio deberán ser abonadas al ser retiradas, en la cuenta corriente n° 2096 0001 26 2003100704 
de Caja España de la que es titular la Excma. Diputación Provincial de León.
6 - Una vez aprobada por el órgano competente la distribución entre los ganaderos solicitantes de las dosis seminales, se expondrá en el ta­
blón de anuncios de la Diputación la relación de las mismas a efectos de reclamación si existiese disconformidad, dándose un plazo de 10 días na­
turales para efectuarla.
Una vez transcurrido el plazo de 10 días naturales se procederá a la distribución en la forma señalada.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.-
E1 precio de las dosis podrá sufrir una reducción final en función del volumen de compra realizado por la Diputación Provincial y la misma 
se aplicara en beneficio del ganadero solicitante”
León, 7 de octubre de 2003.-LA SECRETARIA GENERAL, EN FUNCIONES, Cirenia Villacorta Mancebo.




O R TANTE------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------__________ --------- ----------------------------- - ------------------ -------
PARA UN ADECUADO TRATAMIENTO INFORMÁTICO Y A FIN DE EVITAR RETRASOS EN LA TRAMITACION DEL EXPEDIENTE Y POSIBLES 
EXTRAVIOS POSTALES, LA PRESENTE INSTANCIA DEBERÁ CUMPLIMENTARSE A MÁQUINA O CON LETRAS 
MAYÚSCULAS Y SE HARÁ CONSTAR TODOS LOS DATOS SOLICITADOS ACTUALIZADOS
PRIMER APELLIDO . } SEGUNDO APELLIDO ' NOMBRE '
•
con NIF./CIF. n° , vecino/a de la localidad e ,  
/, n° , piso , código postal, ■, Ayuntamiento  
d , teléfono.
Número de hembras reproductoras de un año y más, según Libro de Explotación:
SOLICITA:
Las dosis subvencionadas con el 50% de su precio de los siguientes sementales para su uso propio, abonando al ser retiradas las 
cantidades de referencia en la cuenta 2096 0001 26 2003100704 de Caja España de la que es titular la Excma. Diputación 
Provincial de León y de acuerdo al sistema de reparto establecido en el B.O.P. número de 2003.
(1)A cubrir por la Diputación











2 LEXVOLD LUKE KERSHEL CLEITUSx MASCOT 41,80 20,90
3 COMESTAR STORMATIC STORM x BLACKSTAR 60,99 30,49
4 SUMMERSHADE INQUIRER JUROR x MASCOT 48,15 24,07 - -
5 MANAT MANDELx REX 46,01 23,01 •i', ‘ •-- -■ V .
6 CRES-VIEW ACRES BW SLR BELLWOOD x LUKE 22,47 16,23
7 FORD JUROR x SOUTHWIND ' 40,45 20,27
8 LEOPARD LORD LILY x SUNNYBOY 46,01 23,01







9 VTVERI 340645 VINOS 30,00 15,00 -
10 MISA JETWAY MASCOT SIMON x K. MISA 33,17 16,59














12 IDOBUS 30831007 25,00 12,50 ;‘É'
León,de  de 2003
(firma)
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(DORSO MODELO OFICIAL SOLICITUD DOSIS SEMINALES AÑO 2002)
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTARSE A LA PRESENTE INSTANCIA
• FOTOCOPIA DEL N.I.F./C.I.F.
• FOTOCOPIA COMPULSADA DEL LIBRO DE EXPLOTACIÓN O CARTILLA GANADERA 
ACTUALIZADOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El precio de las dosis podrá sufrir una REDUCCIÓN final en función del volumen de compra realizado por la 
Diputación Provincial y la misma se aplicará en beneficio del ganadero solicitante.
7829 208,00 euros
La Comisión de Gobierno de la Diputación Provincial de León, 
en sesión del día 26 de septiembre de 2003, acordó se efectúe la con­
vocatoria pública para la SELECCIÓN DE GANADERÍAS COLABO­
RADORAS EN EL PROYECTO DE MEJORA GENÉTICA DE LA RAZA 
OVINA ASSAF-AÑO 2003, de acuerdo con las siguientes BASES:
“PRIMERA: OBJETO Y FINALIDAD.-
E1 objeto de la presente Convocatoria es la selección de gana­
derías de ovino de raza Assaf ubicadas en la provincia de León.
La finalidad es conseguir a partir de ese núcleo originario un es­
quema de selección para dicha raza.
SEGUNDA: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.-
E1 coste de los servicios prestados a las ganaderías colaborado­
ras elegidas se llevará a cabo mediante convenios suscritos al efecto 
con distintas entidades y que ya cuentan con partida presupuestaria 
propia.
TERCERA: BENEFICIARIOS.-
Ganaderías de ovino de la raza Assaf de la provincia de León, 
teniendo preferencia aquéllas que acrediten experiencia en proyectos 
de características similares. El número de beneficiario estará en fun­
ción de las necesidades que en su momento determine la Comisión de 
Seguimiento del Proyecto.
CUARTA: CLASE Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS.-
En aquellas ganaderías que resulten seleccionadas, la Diputación 
Provincial pondrá de un modo gratuito los medios necesarios para 
llevar a cabo el control mensual de leche desde los 30 a los 150 días 
post-parto, así como dosis seminales refrigeradas y/o congeladas 
disponibles en el Centro de San Pedro Bercianos de la Diputación 
Provincial.
QUINTA: REQUISITOS.-
Serán requisitos necesarios para ser elegida como ganadería co­
operante los siguientes:
1.-  Que el ganadero esté dispuesto a participar en el proyecto de 
Esquema de Selección de la raza Assaf como ganadería colabora­
dora, entendiendo como tal aquellas ganaderías que se comprometan 
a cumplir todos los requisitos exigidos para el citado proyecto.
1.1, - Deberán cumplir las normas sanitarias y garantías que establezca 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación/Junta de Castilla 
y León.
Estar en posesión de la Tarjeta Sanitaria en el momento de su 
selección como colaboradora.
1.2, - Las ganaderías deberán identificar a los animales de acuerdo 
a las normas del Programa.
1.3, - Registro de nacimientos: fecha de nacimiento, sexo, iden­
tificación del cordero, padre y madre.
1.4, - Se comprometerán a criar los descendientes de los apare­
amientos prueba, al menos hasta finalizar la primera lactación, con la 
finalidad de valorar a su padre.
1.5, - También se deberá facilitar a los controladores cuanta in­
formación necesiten, partes de nacimientos, etc., para una eficaz re­
cogida de información.
1.6, - Las ganaderías reservarán anualmente alrededor del 30% 
de sus hembras para que sean inseminadas con machos en prueba 
y/o machos mejorantes.
1.7, - Acceder a la toma de muestras para el control de paterni­
dades en aquellos animales a propuesta de la Comisión de Seguimiento.
2,-  Que el ganadero esté dispuesto a colaborar en la realización 
del control lechero de su explotación de acuerdo con las normas es­
tablecidas: el control lechero, en España, está regulado por la Orden 
de 11 de febrero de 1986, sobre comprobación del rendimiento le­
chero oficial del ganado (BOE de 21 febrero de 1986). Esta Orden 
está modificada por la Orden de 3 de febrero de 1992 (BOE de 4 de 
marzo de 1992). Por lo tanto, los ganaderos que instauren dicho con­
trol deberán garantizar que siguen dichas normas.
El primer control debe efectuarse, como mínimo, tres días después 
de haberse destetado las crías, entre el día 31 y 75 post-parto. El con­
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trol se realizará cada 30 días, admitiéndolo entre el día 26 y 33. El 
repaso no se contabiliza a efectos del control lechero. La lactación 
se considera terminada cuando se realiza un solo ordeño al día o 
cuando las producciones diarias son inferiores a 0,2 litros. Se con­
sidera a una hembra ovina controlada cuando, al menos, ha reali­
zado cuatro controles seguidos.
3. - El Servicio de Valoración Genética (Grupo de Genética) ela­
borará una relación de ovejas madres ordenadas por su valor genético, 
para aquellas ovejas que han tenido al menos un parto, basada en 
toda la información disponible sobre dicha hembra. Las madres ca­
lificadas como madres de futuros sementales (10% mejor de la ex­
plotación) podrán ser apareadas con los mejores sementales disponibles 
en el momento de la inseminación o cubrición. También se selec­
cionará a los machos a probar en cada paridera. Los corderos elegi­
dos serán comprados por la Excma. Diputación para uso exclusivo del 
Programa de selección, de ese 2% mejor de la raza, a las ganaderías 
colaboradoras, a un precio de 6,01 €/kg. vivo (revisable según con­
diciones de mercado; peso máximo vivo después del destete: má­
ximo 30 kgs.).
4. - Aquellos ganaderos que tengan experiencia demostrada en 
control lechero y acrediten controles anteriores, se les considera de ca­
rácter preferente, exigiéndoseles para ello la siguiente documenta­
ción:
a) Listado completo de la identificación de las ovejas adultas de 
cada propietario.
b) Datos individuales de las ovejas controladas cada mes, fir­
mados por el controlador.
c) Datos de lactaciones completas.
d) Fecha de parto y de destete de los corderos de cada oveja.
e) Identificación del controlador y relación con la cooperativa o 
núcleo de control.
f) Disponibilidad de los datos en soporte informático.
5. - La ganadería cooperante deberá disponer de los servicios 
profesionales de un Licenciado en Veterinaria.
SEXTA: MANTENIMIENTO DEL ESTATUS DE GANADERÍA CO- 
LABORADORA-
El mantenimiento de una ganadería como colaboradora vendrá de­
terminado por una evaluación positiva o negativa de la Comisión de 
Seguimiento del Proyecto, que a su vez informará a lo órganos ges­
tores de la Diputación Provincial para su resolución, aunque su vigencia 
en un principio estará condicionada a la propia evolución del pro­
yecto.
SÉPTIMA: DOCUMENTACIÓN.-
Los ganaderos interesados en obtener la realización del control le­
chero y ser ganadería colaboradora según las condiciones de la Base 
Quinta podrán presentar su solicitud dirigida al limo. Sr. Presidente 
de la Excma. Diputación Provincial de León, en el Registro General 
de la Corporación Provincial, a lo largo del presente ejercicio, a par­
tir de la publicación de estas Bases en el Boletín Oficial de la 
Provincia, debiendo acompañar a la solicitud documentación que 
se expresa:
- Instancia ajustada al modelo adjunto a las presentes Bases.
- Declaración jurada de que acepta los requisitos de las Ganaderías 
Colaboradoras descrito en la Base Quinta.
- En su caso, copia de los controles lecheros que realice actualmente, 
acompañando los documentos exigidos en la Base quinta, apartado cuarto.
- Fotocopia compulsada del Libro de Explotación y de la Tarjeta 
Sanitaria.
- Identificación del Veterinario responsable de la explotación.
OCTAVA: TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN.-
Las solicitudes, con los informes a que hubiera lugar emitidos 
por la Sección de Desarrollo Agropecuario, serán examinadas por 
la Comisión Informativa y de Seguimiento de Desarrollo Rural, 
Promoción Industrial y Nuevas Tecnologías, quien propondrá al ór­
gano correspondiente la resolución sobre las peticiones formuladas.
NOVENA: INCUMPLIMIENTO Y COMPATIBILIDADES.-
E1 incumplimiento por la ganadería beneficiaria de las condi­
ciones establecidas en las presentes Bases dará lugar a la pérdida a tal 
consideración.
La Comisión Informativa y de Seguimiento de Desarrollo Rural, 
Promoción Industrial y Nuevas Tecnologías podrá realizar los controles 
que considere oportunos a fin de comprobar la veracidad de los datos 
consignados en la documentación presentada, así como el cumpli­
miento de los requisitos para la percepción de la ayuda.
DÉCIMA: CONCESIÓN.-
La Comisión de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial 
de León, a propuesta de la Comisión Informativa y de Seguimiento 
de Desarrollo Rural, Promoción Industrial y Nuevas Tecnologías, 
procederá a conceder o denegar la categoría de ganadería colabora­
dora prevista en las Bases, antes del 31 de diciembre de 2003.
Si dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación 
de las solicitudes, no les fuera notificada a los interesados la reso­
lución de aquéllas, podrán entenderlas desestimadas y deducir frente 
a la denegación por silencio los recursos administrativos o jurisdic­
cionales procedentes.
UNDÉCIMA: COMPATIBILIDAD.-
Las ayudas reguladas en estas Bases son compatibles con cualquier 
otra obtenida para la misma finalidad.
CLÁUSULAS ADICIONALES:
Ia.- De conformidad al art. 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril, los acuerdos que se tomen sobre estas materias 
agotan la vía administrativa pudiéndose proceder contra ellos por la 
vía del recurso contencioso-administrativo.
2 .- Las presentes Bases se regularán, en todo caso, por lo dis­
puesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto Provincial para 
2003, denominado de Régimen de Ayudas y Subvenciones”.
León, 7 de octubre de 2003.-LA SECRETARIA GENERAL, EN 
FUNCIONES, Cirenia Villacorta Mancebo.
PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA DELA 
raza ovina assaf 
ganadería colaboradora
AÑO 2003





D/* ____________ __________ "
edad, ganadero, con N.I.FVC.I.F. 
con cartilla ganadera n£
el día de
n ________ , vecino de 
Ayuntamiento de 
código postal 
, expedida en  
de , a V.I., como
mayor de
Ganadero a titulo individua!
Ganadero perteneciente a la ADS 
Ganadero perteneciente a la Cooperativa 
EXPONE:
Que siendo propietario de un establo de ganado ovino de raza Assaf con (indicar n° de 
ovejas de vientre) y deseando realizar en la misma, el control de lecTTV ser ganadería 
colaboradora del centro de machos de raza Assaf de la Diputación de León
SOLCITA 
™qoT me dcnnr^PreSenTda eSta,.ÍnStancia- ten$a a bien admitirla y. previos los trámites 
e^blecid^^ - I en c°ndlc,ones que esa Excma. Diputación Provincia! tiene 
establecidas, la inclusión como ganadería colaboradora y las ayudas al control lechero.
------------------------- ----------- ------------------------ . a de de 200. 
(firma del interesado)
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑARSE a LA PRESENTE SOLICITUD:
Declaración jurada de que acepta los requisitos de las Ganaderías Colaboradoras descrito en 
ia base Quinta.
d^umenms’ev^d l.OS“ntroles lecheros Aue realice actualmente, acompañando los 
documentos exigidos en la Base quinta, apartado cuarto.
Fotocopia compulsada del Libro de Explotación y de la Tarjeta Sanitaria.
Identificación del Veterinario responsable de la explotación.
7830 240,00 euros
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confieren el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (SOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (JBOE24-10-95), ordeno Inejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días, por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias 
hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior 
jeráiquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
León, 13 de octubre de 2003.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C?. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24001621279 ESTABLECIMIENTOS SEIJO,S CL ROA DE LA. VEGA 23 24002 LEON 03 24 2003 011064643 0103 0103 3.012,120111 10 24001806791 AGROINDUSTRIAL Y MINERA, CL SAN AGUSTIN 10 24001 LEON 04 24 2002 005179087 0102 0602 360,610111 10 24001806791 AGROINDUSTRIAL Y MINERA, CL SAN AGUSTIN 10 24001 LEON 04 24 2002 005179390 0102 0602 360,610111 10 24001806791 AGROINDUSTRIAL Y MINERA, CL SAN AGUSTIN 10 24001 LEON 04 24 2002 005179491 0102 0602 360,610111 10 24003076279 FERNANDEZ SAN MARTIN,S.L AV SAEN DE MIERA,S/N 24001 LEON 03 24 2003 011067370 0103 0103 4.438,490111 10 24003629583 JARBEMOBEL,S .A. AV MADRID 30 24005 LEON 03 24 2003 011070101 0103 0103 4.598,810111 10 24004059518 FERNANDEZ FERNANDEZ EDUA. CL BARAHONA. 18 24003 LEON 02 24 2003 012549450 1102 1102 791,560111 10 24004059518 FERNANDEZ FERNANDEZ EDUA CL BARAHONA. 18 24003 LEON 02 24 2003 012549551 1202 1202 791,560111 10 24004059518 FERNANDEZ FERNANDEZ EDUA CL BARAHONA 18 24003 LEON 02 24 2003 012549652 0103 0103 192,250111 10 24004113977 GENEROS DE PUNTO ACERA,S CT LEON-ASTORGA KM. 24198 VIRGEN DEL C 04 24 2002 005146957 0102 0602 720,000111 10 24004113977 GENEROS DE PUNTO ACERA., S CT LEON-ASTORGA KM. 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2003 011476790 0702 0702 162,760111 10 24004158740 SOLIS GARNELO DARIO CL BATALLA. DE OTUMBA. 24 400 PONFERRADA. 03 24 2003 011072323 0103 0103 1.088,830111 10 24004158740 SOLIS GARNELO DARIO CL BATALLA DE OTUMBA 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011206911 0203 0203 441,950111 10 24004933124 MERCALE FILLS.S.A. CT FABERO-LA LOMBA. 24490 COLUMBRIANOS 04 24 2001 005154860 0301 0401 540,910111 10 24004972227 DELGADO BLANCO ELSA LIZE AV .ALCALDE MIGU 24005 LEON 03 24 2003 011079090 0103 0103 213,440111 10 24005073974 ORTISAL RECAMBIOS, S.L. AV VALDES 49 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011079801 0103 0103 152,980111' 10 24005327588 GALERIA LEONESA DE ALIME CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2003 011081922 0103 0103 1.232,050111 10 24005327588 GALERIA LEONESA DE ALIME CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2003 011219641 0203 0203 1.452,020111 10 24005343554 PIZARRAS PEÑAFLOR, S-A. CT GENERAL,S/N 24442 CARUCEDO 04 24 2002 005075825 0901 1101 864,000111 10 24005343554 PIZARRAS PEÑAFLOR,S .A. CT GENERAL,S/N 24442 CARUCEDO 02 24 2003 012153063 0303 0303 1.914,570111 10 24100026276 POP CRACK,S.L. AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03. 24 2003 011222368 0203 0203 246,490111 10 24100089631 TEIXEIRA LOPES PINTO MAN CL MONTE GRALLERO 1 24100 VILLABLINO 03 24 2003 011084750 0103 0103 600,590111 10 24100141767 SUPERMERCADOS ROZAS,S.L. CL ALFONSO VI 4 24007 LEON 03 24 2003 011085760 1002 1202 1.023,880111 10 24100141767 SUPERMERCADOS ROZAS,S.L. CL ALFONSO VI 4 24007 LEON 03 24 2003 011085861 0103 0103 9.873,190111 10 24100141767 SUPERMERCADOS ROZAS,S.L. CL ALFONSO VI 4 24007 LEON 03 24 2003 011085962 0103 0203 235,420111 10 24100141767 SUPERMERCADOS ROZAS,S.L. CL ALFONSO VI 4 24007 LEON 03 24 2003 011224186 0203 0203 8.701,79
0111 10 24100141767 SUPERMERCADOS ROZAS,S.L. CL ALFONSO VI 4 24007 LEON 03 24 2003 011224287 0203 0303 609,820111 10 24100203708 FERNANDEZ DIEZ MANUEL AN CL ANCHA 18 24400 PONFERRADA. 03 24 2003 011086366 0103 0103 1.332,520111 10 24100203708 FERNANDEZ DIEZ MANUEL AN CL ANCHA 18 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011225402 0203 0203 1.056,780111 10 24100272315 PONFETRANS,S.L. CT MADRID-CORUSA KM. 24411 PONFERRADA 04 24 2002 005128466 1101 0502 3.240,000111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 03 24 2003 011089703 0103 0103 5.554,080111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 03 24 2003 011229745 0203 0203 3.837,160111 10 24100347285 ABELLA GARCIA JOSE ANGEL CL BURGO NUEVO 38 24001 LEON 03 24 2003 011089905 0103 0103 380,390111 10 24100347285 ABELLA GARCIA JOSE ANGEL CL BURGO NUEVO 38 24001 LEON 03 24 2003 011230048 0203 0203 380,390111 10 24100383257 R & G SUPERMERCADOS, S.L CL ALFONSO VI 4 24007 LEON 03 24 2003 011090309 0103 0103 3.518,520111 10 24100383257 R & G SUPERMERCADOS, S.L CL ALFONSO VI 4 24007 LEON 03 24 2003 011090410 0203 0203 159,64
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R & G SUPERMERCADOS, S.L CL ALFONSO VI 4
GABINETE DE ASESORIA Y A CL CONDESA.DE SAGAST
CONFITERIA ESLA,S.L. LG SORRIBA DEL ESLA
FRANCISCO VIEGA OLGA CL LAUREANO DIEZ CAN
MORAN RIO DE CONSTRUCCIO 




ECODESGUACES BIERZO, S.L 
CHANTRIA HOGAR,S.L. 
CHANTRIA HOGAR,S.L. 
MARCO EXCAVACIONES, S.L. 
VIALES Y EXCAVACIONES,S. 
VIALES Y EXCAVACIONES,S. 
VIALES Y EXCAVACIONES,S. 
LEON DE SERVICIOS Y OCIO 
INSUNOR, S.L.
ESTACIONES DE SERVICIO D 
FERNANDEZ OBLANCA INES 
FERNANDEZ OBLANCA INES 




CONSTRUCCIONES Y EXCAVAC 
PEREZ FUENTE MARIA LUISA 
PEREZ FUENTE MARIA LUISA 
LAVADO Y ENGRASE CAESPI, 
INMO XXI SERVICIOS INMOB 
INMO XXI SERVICIOS INMOB 
CONCHESO-ROBLA AUTOMOCIO 
MODINO MARTINEZ MARTA. 
MODINO MARTINEZ MARTA 
SERVIRLES, S.L.
KIDS BIERZO, S.L. 
A.C.G.PROTECNIC, S.L. 
OBRAS, CAMIONES Y PAVIME 
OBRAS, CAMIONES Y PAVIME 
CONTRATAS Y MEDIO AMBIEN 
CONTRA.TAS Y MEDIO AMBIEN 
VELASCO LOPEZ ANDRES 
INSUNOR, S.L.
INSUNOR, S.L. 
TESA BIERZO, S.L. 
PROMOCIONES LEONESAS JOV 
PIZARRAS PEñARUBLA, S.L. 
REFORMAS COTECU, S.L. 
CONSTRUCCIONES DEL PRINC 
INTEGRALES DE SERVICIOS 
MANTENIMIENTO E INSTALAC 
BOLAÑOS LOPEZ JESUS 
BOLAÑOS LOPEZ JESUS 
BOLAÑOS LOPEZ JESUS 





SALMA. SERVICIOS PUBLICIT 
SALMA SERVICIOS PUBLICIT 
PROMOCIONES VALVERAN, S. 
ENCINTADOS HERNANDEZ,S.C 
SERRANO GONZALEZ TEODORO 
SERRANO GONZALEZ TEODORO 
SERRANO GONZALEZ TEODORO 
ASTORTRANS, S.L.
ASTORTRANS, S.L. 
MARTIN JAUREGUI OSCAR 
MARTIN JAUREGUI OSCAR 
INGENIERIA Y SERVICIOS C 




ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCI 
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCI 
SETAS DEL BIERZO, S.L. 
DE LA PUENTE SANZ JAVIER 
PHOTOBOX LEON,S.L. 
PHOTOBOX LEON,S.L.
AV 18 DE JULIO 19 
CT ORENSE-BARRIO LA 
CL JAVIER DE VALLADO 
CM ONZONILLA-RIBASEC 
CL LOS COMUNEROS 5 
AV BIERZO 
CL LAS FUENTES 1 
CL LAS FUENTES 1 
CL PROLONGACION FUER 
CL GENERAL SANJURJO 
CL GENERAL SANJURJO 
CL GENERAL SANJURJO 
AV LA MAGDALENA 11 
CL GRAN VIA SAN MARC 
CL CAMINON 35 
PZ CALVO SOTELO 11 
PZ CALVO SOTELO 11 
PZ CALVO SOTELO 11 
cl emilio’ hurtado 
CL EMILIO HURTADO 
PZ ODON ALONSO 3 
CL MONASTERIO DE CAR 
CL LOS MOLINOS 
CL LOS MOLINOS
CL RAMON GONZALEZ AL 
AV FACULTAD DE VETER 
AV FACULTAD DE VETER 
CL SUERO DE QUIñONES 
AV QUEVEDO 10 
AV QUEVEDO 10 
CL AVE MARIA 29 
CL GOMEZ NUñEZ 10 
CL LA TORRE 4 
CL JUAN DE LAMA 2 
CL JUAN DE LAMA 2 
CL ASTORGA 11 
CL ASTORGA 11 
CT NACIONAL 536 
CL GRAN VIA SAN MARC 
CL GRAN VLA SAN MARC 
CL ANCHA 5
AV MOISES DE LEON 24 
CT ORENSE-KM. 4,5-LA. 
CM LA RAYA 28 
CL WENCESLAO GARCIA. 
CL GENERAL VIVES 42 
CL ROA. DE LA VEGA. 23 
AV NOCEDO 4 
AV NOCEDO 4 
AV NOCEDO 4 
CL SAN VALERIO 4 
CL SAN CLAUDIO 3 
CL MOISES DE LEON 25 
CL MOISES DE LEON 25 
BO NISTOSO - CASA ES 
CL ANTOLIN LOPEZ PEL 
CL ANTOLIN LOPEZ PEL 
CT VALLADOLID-LEON, 
A.V PADRE ISLA 59 
CL SANTA ANA 37 
CL SANTA ANA. 37 
CL SANTA ANA 37
CL MAESTROS CANTORES 
CL MAESTROS CANTORES 
CL AZORIN 1 
CL AZORIN 1 
AV PADRE ISLA 22 
CL FELIX RODRIGUEZ D 
CL CARRETERA. LEON VA. 
AV DEL CASTILLO 201 
AV DEL CASTILLO 201 
CL CAMINO DE SANTIAG 
CL CAMINO DE SANTIAG 
CL ANTOLIN LOPEZ PEL 
CL LANCIA 21
CL PARROCO PABLO DIE 
CL PARROCO PABLO DIE
24007 LEON 03 24 2003 011230957 0203 0203
24001 LEON 03 24 2003 011231462 0203 0203
24815 SORRIBA 01 24 2003. 000010986 1001 1001
24009 LEON 03 24 2003 011096066 0103 0103
24008 LEON 03 24 2003 011098995 0103 0103
24400 PONFERRADA 09 24 1997 010419456 0996 1096
24003 LEON 03 24 2003 011243182 0203 0203
24391 RIBASECA 03 24 2003 011102635 0102 1202
24400 PONFERRADA 03 24 2003 011103241 0103 0103
24398 ALMAZCARA. 02 24 2003 012190348 0303 0303
24005 LEON 03 24 2003 011105766 0103 0103
24005 LEON 03 24 2003 011247226 0203 0203
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 011250155 0203 0203
24002 LEON 04 24 2002 005126648 0202 0202
24002 LEON 03 24 2003 011110113 0103 0103
24002 LEON 03 24 2003 011252680 0203 0203
24009 LEON 02 24 2003 011471033 0103 0103
24002 LEON 03 24 2003 011112335 0103 0103
24008 VILLAQUILAMB 03 24 2003 011114961 0103 0103
24001 LEON 03 24 2003 010740402 1202 1202
24001 LEON 03 24 2003 011115163 0103 0103
24001 LEON 03 24 2003 011257532 0203 0203
24007 LEON 03 24 2003 011115365 0103 0103
24007 LEON 03 24 2003 011257936 0203 0203
24002 LEON 03 24 2003 011115870 0103 0103
24400 PONFERRADA 03 24 2003 011116173 0103 0103
24793 CASTRILLO DE 04 24 2002 005113110 0202 0202
24793 CASTRILLO DE 04 24 2002 005113211 0102 0102
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 012210960 0303 0303
24004 LEON 03 24 2003 011118500 0103 0103
24004 LEON 03 24 2003 011263188 0203 0203
24002 LEON 03 24 2003 011120722 0103 0103
24009 LEON 02 24 2003 012214293 0303 0303
24009 LEON 02 24 2003 012550157 0103 0103
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 012215307 0303 0303
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 012217731 0303 0303
24002 LEON 03 24. 2003 011272181 0203 0203
24400 PONFERRADA 03 24 2003 011125267 0103 0103
24400 PONFERRADA 03 24 2003 011272484 0203 0203
24009 LEON 02 24 2003 012221165 0303 0303
24009 LEON 02 24 2003 012774671 0403 0403
24442 CARUCEDO 04 24 2002 005143018 1201 0202
24002 LEON 03 24 2003 011128604 0103 0103
24002 LEON 03 24 2003 011276225 0203 0203
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 011129008 0103 0103
24006 LEON 02 24 2003 011524280 1202 1202
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 011132846 0103 0103
24010 SAN ANDRES D 03 24 2003 011133755 0103 0103
24810 SABERO 04 24 2002 005106541 0101 0801
24400 PONFERRADA 03 24 2003 011134664 0103 0103
24001 LEON 03 24 2003 011135371 0103 0103
24007 LEON 03 24 2003 011135977 0103 0103
24007 LEON 02 24 2003 012234505 0303 0303
24007 LEON 02 24 2003 012785280 0403 0403
24400 PONFERRADA. 04 24 2002 005120079 1101 0202
24004 LEON 02 24 2003 012234606 0303 0303
24006 LEON 02 24 2003 011475982 0103 0103
24006 LEON 02 24 2003 012235414 0303 0303
24367 VILLAGA.TON 03 24 2003 011137795 0103 0103
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 011138304 0103 0103
24400 PONFERRADA 03 24 2003 011286127 0203 0203
24227 VALDEFRESNO 03 24 2003 011138405 0103 0103
24002 LEON 03 24 2003 011138607 0103 0103
24003 LEON 03 24 2003 011139718 0102 1202
24003 LEON 03 24 2003 011139819 0103 0103
24003 LEON 03 24 2003 011287642 0203 0203
24005 LEON 03 24 2003 011140021 0103 0103
24005 LEON 03 24 2003 011287844 0203 0203
24010 LEON 02 24 2003 012273911 1102 1102
24010 LEON 02 24 2003 012274012 1202 1202
24002 LEON 04 24 2002 005125638 0202 0202
24010 TROBAJO DEL 03 24 2003 011141334 0103 0103
24227 VALDELAFUENT 03 24 2003 011141738 0103 0103
24400 PONFERRADA 04 24 2002 005180202 0302 0402
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 012242888 0303 0303
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 011143758 0103 0103
24400 PONFERRADA 03 24 2003 011291884 0203 0203
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 011291985 0203 0203
24004 LEON 03 24 2003 011292187 0203 0203
24010 TROBAJO DEL 02 24 2003 012245821 0303 0303
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T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24103110371 CUBIERTAS DEL BOEZA, S.L 
0111 10 24103130983 REFORMAS LEON S.J., S.L. 
0111 10 24103140279 INVERSIONES Y SEGURIDAD 
0111 10 24103143414 TETRA DIGITAL,S.L.
0111 10 24103148969 MESA RODRIGUEZ ANGEL
0111 10 24103151696 INTEGRALES DE SERVICIOS 
0111 10 24103158568 CENTRO ASISTENCIA! EL CA 
0111 10 24103159275 BUSINES E-COPIA PLUS, S. 
0111 10 24103176857 LABOLEON,S.L.
0111 10 24103205048 VALTUR CYL.S.L.
0111 10 24103233138 DE LA MORAL DIEZ AMABILI 
0111 10 24103272746 DAYJO'S, COM.B.
0111 10 24103279113 CONSVAVI, S.L.
0111 10 24103281133 JOVER PINA DANIEL
0111 10 24103283860 SONGONFER BIERZO, S.L.L.
0111 10 24103292651 ROBLES CANDELARIO BACILI 
0111 10 24103293863 GARCIA LLAMAS ARTURO 
0111 10 24103294166 NAUVOA, S.L.
0111 10 24103294166 NAUVOA, S.L.
0111 10 24103294974 GUTIERREZ SINDE ANGEL VI 
0111 10 24103330643 NOGUEIRA. TORAL SEVERIANO 
0111 10 24103363177 DIEZ REYERO MARIA PILAR 
0111 10 24103363177 DIEZ REYERO MARIA PILAR 
0111 10 24103383385 MORAN DOMINGUEZ JUAN' FRA 
0111 10 24103419660 PIZ-MAIN, S.L.
0111 10 24103421781 CORTEGUERA FERNANDEZ JOS 
0111 10 24103525552 GARCIA BAUTISTA. SONIA MA. 
0111 10 24103525552 GARCIA BAUTISTA. SONIA. MA 
0111 10 24103525552 GARCIA BAUTISTA. SONIA MA. 
0111 10 24103525552 GARCIA. BAUTISTA. SONIA MA. 
0121 07 240054852871 ALONSO CASO MIGUEL ANGEL 
0121 07 380030582761 JURADO SANCHEZ FRANCISCO 
0121 07 380030582761 JURADO SANCHEZ FRANCISCO
AV GALICIA. 37 24400 PONFERRADA. 04 24 2002 005138166 0902 0902
CL TEMPLARIOS 1 24009 LEON 03 24 2003 011145071 0103 0103
CL COLON 4 24002 LEON 03 24 2003 011145677 0103 0103
CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON 02 24 2003 012696970 0802 1002
CL SAN ANTONIO 56 24005 LEON 04 24 2002 005120382 1201 0202
CL GENERAL VIVES 42 24400 PONFERRADA. 03 24 2003 011146283 0103 0103
A.V GRAN VIA. DE SAN M 24001 LEON 04 24 2002, 005117554 0102 0102
CL 24 DE ABRIL 1 24004 LEON 03 24 2003* 011146586 0103 0103
CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 03 24 2003 011296130 0203 0203
CL BURGO NUEVO 15 24003 LEON 02 24 2003 012274214 0702 0702
AV CONSTITUCION 5 24010 TROBAJO DEL 04 24 2002 005050260 0302 0302
CL MAESTROS CANTORES 24005 LEON 03 24 2003 011301887 0203 0203
CL DOCTOR FLEMING 11 24400 PONFERRADA. 03 24 2003 011152246 0103 0103
AV SAN ANDRES 113 24010 SAN ANDRES D 03 24 2003 011152549 0103 0103
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011152751 0103 0103
CL DOÑA URRACA 11 24009 LEON 03 24 2002 012961521 0702 0702
CL ROLLO DE SANTA. AN 24006 LEON 03 24 2003 011153862 0103 0103
PG INDUSTRIAL-NAVE 1 24560 TORAL DE LOS 02 24 2003 012256935 0303 0303
PG INDUSTRIAL-NAVE 1 24560 TORAL DE LOS 02 24 2003 012805892 0403 0403
CL VILLA. BENAVENTE 5 24004 LEON 03 24 2003 011154064 0103 0103
CL JUSTICIA 4 24750 BA EZA LA 03 24 2003 011156286 0103 0103
CL SAN JUAN, S/N° 24836 VEGACERVERA 02 24 2003 011676753 0902 0902
CL SAN JUAN, S/N° 24836 VEGACERVERA 02 24 2003 011676854 1002 1002
CL LOS TEMPLARIOS 1 24010 LEON 02 24 2003 012261480 0303 0303
PZ LOS MOLINOS 8 24400 PONFERRADA. 03 24 2003 011161744 0103 0103
CL DAMA. DE ARINTERO 24008 LEON 03 24 2003 011162350 0103 0103
CL PICOS DE EUROPA 1 24300 BEMBIBRE 01 24 2003 000003310 1197 1297
CL PICOS DE EUROPA. 1 24300 BEMBIBRE 01 24 2003 000003411 0198 1298
CL PICOS DE EUROPA. 1 24300 BEMBIBRE 01 24 2003 000003512 0199 1299
CL PICOS DE EUROPA 1 24300 BEMBIBRE 01 24 2003 000003613 0100 1100
CL MARQUES SANTILLAN 24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 011522765 1001 1001
CL LOPE DE VEGA 3 24002 LEON 02 24 2003 011473558 0401 0401
CL LOPE DE VEGA. 3 24002 LEON 02 24 2003 011474366 0501 0501
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 031005653613 JOVER PINA. DANIEL AV SAN ANDRES 113
0521 07 031005653613 JOVER PINA. DANIEL AV SAN ANDRES 113
0521 07 060061892132 FERNANDEZ ALIJA AGUSTIN CL PALACIO VALDES 3
0521 07 060061892132 FERNANDEZ ALIJA AGUSTIN CL PALACIO VALDES 3
0521 07 080428407192 CASTILLO LOPEZ JUAN ANTO CL BURGOS 31
0521 07 080476450989 VIDAL MENENDEZ M DOLORES CL CAMINO FUENTE EUG
0521 07 080476450989 VIDAL MENENDEZ M DOLORES CL CAMINO FUENTE EUG
0521 07 090008599861 CASTRILLO FELIPE GRACILI CL ALVARO LOPEZ NUÑE
0521 07 150096265200 CASCALLANA. GARCIA LAURA. CL GREGORIO CAMPILLO 
0521 07 170058278944 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA ANA 37
0521 07 170058278944 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA. ANA. 37
0521 07 200044145169 OLIVA. GARCIA. RUFINO CL SEñOR OVALLE 4 
0521 07 240005636283 RODRIGUEZ MERA.YO FRANCIS ZZ NO CONSTA.
0521 07 24 0005636283 RODRIGUEZ MERA.YO FRANCIS ZZ NO CONSTA
0521 07 240022382123 GIMENEZ DE CASTRO AMADEO TR HUERTAS DEL SACRA. 
0521 07 240024973336 GARCIA GONZALEZ FREDESVI PZ ODON ALONSO 3
0521 07 240026694074 JIMENEZ JIMENEZ AGUSTIN CL EL CARBOSILLO 22
0521 07 240026694074 JIMENEZ JIMENEZ AGUSTIN CL EL CARBOSILLO 22
0521 07 240029284883 REBORDINOS LINACERO CLEM CL JUAN FERRERAS 13
0521 07 240029284883 REBORDINOS LINACERO CLEM CL JUAN FERRERAS 13
0521 07 240029907909 MONTIEL GARCIA. FRANCISCO CL JUAN DE BADAJOZ 8 
0521 07 240032373325 DURAN ANTOLIN ANGEL CL ISAAC PERAL 22
0521 07 240033166503 RODERO FERNANDEZ JOSE MA AV A.VIA.CION 6
0521 07 240033166503 RODERO FERNANDEZ JOSE MA AV AVIACION 6
0521 07 240033725766 GONZALEZ GARCIA. AMADOR CL EL TESO 13
0521 07 240034314537 URONES BERODAS MANUEL CL LA PAZ 5
0521 07 240034431240 ARIAS RODRIGUEZ FRANCISC CL DIVISION AZUL 17
0521 07 240034431240 ARIAS RODRIGUEZ FRANCISC CL DIVISION AZUL 17
0521 07 240034592403 ECHEVARRIA GUTIERREZ JAV CL LACIANA. 8
0521 07 240034592403 ECHEVARRIA GUTIERREZ JAV CL LACIANA. 8
0521 07 240034694352 ALVAREZ MUÑIZ VICENTA. AV FACULTAD 63 '
0521 07 240034833687 CUERVO PEREZ GUMERSINDO PZ CAÑO SANTA ANA. 10
0521 07 240035381335 ESTEBAN CARRIBA. EMILIO AV 18 DE JULIO 44
0521 07 240035381335 ESTEBAN CARRIBA EMILIO AV 18 DE JULIO 44
0521 07 240037030537 RODRIGUEZ DOMINGUEZ ERAN AV DE LA. LIBERTAD,4
0521 07 240037958101 COCA CUETO LUIS CL REAL 46
0521 07 240038374389 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL ESPIRITU SANTO 9
0521 07 240038374389 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL ESPIRITU SANTO 9
0521 07 240039046420 FERNANDEZ GARCIA MARIA A. CL BORDADORES 5
0521 07 240040852842 GARCIA MORALES SERGIO AV CORPUS CHRISTI 15
0521 07 240041066444 SOLIS GARNELO DARIO CL BATALLA DE OTUMBA
0521 07 240041122321 SALINAS POZUELO M ROSARI AV FACULTAD 59
0521 07 240041122321 SALINAS POZUELO M ROSARI A.V FACULTAD 59
0521 07 240041451515 GARCIA CUEVAS ANTONIO CL LA. PAZ 3
0521 07 240041599136 PATO MILLAN MANUEL CL DAOIZ Y VELARDE 4
24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 011584302 0103 0103
24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 012282500 0203 0203
24008 LEON 02 24 2003 011527617 0103 0103
24008 LEON 02 24 2003 012277850 0203 0203
24009 SAN ANDRES D 02 24 2003 011526506 0103 0103
24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 013196543 0502 0502
24010 TROBAJO DEL 03 24 2003 011652000 0103 0103
24002 LEON 03 24 2003 011549643 0103 0103
24400 PONFERRADA 02 24 2003 011603803 0103 0103
24003 LEON 02 24 2003 011651087 0103 0103
24003 LEON 02 24 2003 012423552 0203 0203
24700 ASTORGA 02 24 2003 011671093 0103 0103
24010 LEON 02 24 2003 011543175 0103 0103
24010 LEON 02 24 2003 012283207 0203 0203
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 011593392 0103 0103
24002 LEON 02 24 2003 011544387 0103 0103
24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 010017548 0802 0802
24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 010273889 0902 0902
24004 LEON 02 24 2003 011543781 0103 0103
24004 LEON 02 24 2003 012287146 0203 0203
24001 LEON 02 24 2003 012287247 0203 0203
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 011590766 0103 0103
24198 VIRGEN DEL C 03 24 2003 011657353 0103 0103
24198 VIRGEN DEL C 03 24 2003 012417488 0203 0203
24700 ASTORGA 02 24 2003 011656949 0103 0103
24400 PONFERRADA 02 24 2003 011590968 0103 0103
24009 LEON 02 24 2003 011657454 0103 0103
24009 LEON 02 24 2003 012417791 0203 0203
24008 LEON 03 24 2003 011544690 0103 0103
24008 LEON 02 24 2003 012284823 0203 0203
24004 LEON 02 24 2003 012284924 0203 0203
24006 LEON 02 24 2003 011544892 0103 0103
24008 LEON 02 24 2003 011547724 0103 0103
24008 LEON 02 24 2003 012285934 0203 0203
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 011591675 0103 0103
24009 VILLACEDRE 02 24 2003 012418300 0203 0203
24500 VILLAFRANCA 02 24 2003 011592079 0103 0103
24500 VILLAFRANCA. 02 24 2003 012373638 0203 0203
24006 LEON 02 24 2002 013206647 0502 0602
24010 SAN ANDRES !0 02 24 2003 011543074 0103 0103
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 011592685 0103 0103
24004 LEON 02 24 2003 011542569 0103 0103
24004 LEON 02 24 2003 012292402 0203 0203
24400 PONFERRADA 02 24 2003 011592786 0103 0103
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IZQUIERDO GONZALEZ CARDO CL CELEDONIO GUTIERR 24680 VILLAMANIN 02 24 2003 011534889 0103 0103
IZQUIERDO GONZALEZ CARDO CL CELEDONIO GUTIERR 24680 VILLAMANIN 02 24 2003 012292095 0203 0203
MARCH GONZALEZ FERNANDO CL GOYA. 5 24193 NAVATEJERA. 02 24 2003 011534384 0103 0103
MARCH GONZALEZ FERNANDO CL GOYA 5 24193 NAVATEJERA 02 24 2003 012295028 0203 0203
CONCHESO FRESNO JOSE M CL ANTONIO NEBRÍJA 2 24009 LEON 03 24 2003 011535192 0103 0103
CONCHESO FRESNO JOSE M CL ANTONIO NEBRIJA 2 24009 LEON 03 24 2003 012295432 0203 0203
SANTANDER MARTÍNEZ MERCE CL SAN RAFAEL 15 24007 LEON 02 24 2003 011535293 0103 0103
SANTANDER MARTINEZ MERCE CL SAN RAFAEL 15 24007 LEON 02 24 2003 012295533 0203 0203
MARTINEZ BALBOA JUAN JOS CL ORTIGAL 104 24010 LEON 02 24 2003 011535495 0103 0103
LOPEZ CARBAJO ELADIO CL CARDENAL CISÑEROS 24010 TROBAJO DEL 02 24 2003 011535600 0103 0103
FUENTES FALENCIA ALFREDO CL ASTORGA 28 24009 LEON 02 24 2003 012296240 0203 0203
VICENTE GARCIA JOSE LUIS CL VILLABENAVENTE 17 24004 LEON 02 24 2003 011533475 0103 0103
VICENTE GARCIA JOSE LUIS CL VILLABENAVENTE 17 24004 LEON 02 24 2003 012294523 0203 0203
GONZALEZ ROBLES ROBERTO CL VAZQUEZ ACUfiA 30 24005 LEON 02 24 2003 011531960 0103 0103
GONZALEZ ROBLES ROBERTO CL VAZQUEZ ACUfiA 30 24005 LEON 02 24 2003 012289570 0203 0203
CRUZ GARCIA MANUEL AV ASTORGA 64 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2003 011666649 0103 0103
CRUZ GARCIA MANUEL AV ASTORGA 64 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2003 012396977 0203 0203
LASAGA IRAOLA JOSE IGNAC CL CIPRIANO HUERGA 1 24004 LEON 02 24 2003 011549441 0103 0103
LASAGA IRAOLA JOSE IGNAC CL CIPRIANO HUERGA 1 24004 LEON 02 24 2003 012290277 0203 0203
HIDALGO GAVELA. MANUEL CL PEREZ CALDOS 28 24009 LEON 02 24 2003 011532162 0103 0103
HIDALGO GAVELA MANUEL CL PEREZ CALDOS 28 24009 LEON 02 24 2003 012290075 0203 0203
FENA SA MANUEL CANDIDO AV DE PORTUGAL 77 24400 FLORES DEL S 03 24 2003 011587433 0103 0103
RODRIGUEZ LOPEZ MARIA. EV CL VISTA ALEGRE (HOR 24009 ARMONIA 02 24 2003 011529637 0103 0103
VUELTA. FERNANDEZ SENEN AV PORTUGAL 60 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011588443 0103 0103
GONZALEZ GARCIA RUFINO AV SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 02 24 2003 011529839 0103 0103
CARDOSO SANCHEZ MARIA. NI CL EL CAÑO 3 24010 LEON 02 24 2003 011530142 0103 0103
CARDOSO SANCHEZ MARIA. NI CL EL CAÑO 3 24010 LEON 02 24 2003 012290479 0203 0203
CALLEJA FERNANDEZ ANGEL CL LOS ALMENDROS 3 24400 PONFERRADA. 02 24 2003 011589150 0103 0103
VIDALES BERCIANO JOSE AN CL ASTORGA 9 24730 DESTRIANA 02 24 2003 011669073 0103 0103
PEREZ GIL JOSE LUIS CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2003 011529233 0103 0103
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO AV S MAMES 58 24007 LEON 02 24 2003 011531556 0103 0103
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO AV S MAMES 58 24007 LEON 02 24 2003 012289267 0203 0203
MORALES FIDALGO JULIAN CL COFRADIA DEL TIEN 24009 LEON 02 24 2003 011531354 0103 0103
MORALES FIDALGO JULIAN CL COFRADIA DEL TIEN 24009 LEON 02 24 2003 012288762 0203 0203
TUÑON INFANZON MARIA OLG CL DEL POZO 7 24003 LEON 03 24 2003 011530647 0103 0103
TUÑON INFANZON MARIA. OLG CL DEL POZO 7 24003 LEON 03 24 2003 012293008 0203 0203
MARTINEZ CANON JUAN CARL AV REYES CATOLICOS 5 24400 PONFERRADA. 02 24 2003 011589554 0103 0103
LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL CL GOMEZ NUÑEZ 26 24400 PONFERRADA. 02 24 2003 011586423 0103 0103
DOMINGUEZ FERRER GUILLER CL CAPITAN LOSADA. 27 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011586524 0103 0103
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL CL JUAN XXIII 8 24006 LEON 02 2 4 2003 011534182 0103 0103
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL CL JUAN XXIII 8 24006 LEON 02 24 2003 012306041 0203 0203
GOMEZ VOCES ABEL AV CASTILLO 1 24400 PONFERRADA. 02 24 2003 011597234 0103 0103
TRIGAL GONZALEZ JACINTO CL RELOJERO LOSADA. 1 24009 LEON 02 24 2003 011540044 •0103 0103
SANTAMARIA. COCA. M CONCEP CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 03 24 2003 011540145 0103 0103
SANTAMARIA COCA. M CONCEP CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 03 24 2003 012305536 0203 0203
MACHADO ALVAREZ GERARDO CL LOS MOLINOS 1 24700 ASTORGA 02 24 2003 011663417 0103 0103
ALVAREZ ALVAREZ ISAAC CL MARQUESES DE SAN 24003 LEON 03 24 2003 011541054 0103 0103
ALVAREZ ALVAREZ ISAAC CL MARQUESES DE SAN 24003 LEON 03 24 2003 012303516 0203 0203
MA.TEOS ALFAYATE LORENZO CL ALVARO LOPEZ NUÑE 24002 LEON 03 24 2003 011541862 0103 0103
SAN JOSE DIAZ FRANCISCO CL TEMPLARIOS 1 24009 LEON 02 24 2003 011536408 0103 0103
PEREZ VILLORIA LUCAS AV REYES DE LEON 133 24196 CARBAJAL DE 02 24 2003 011670184 0103 0103
LOPEZ GRANJA ANTONIO PZ LOS MOLINOS 8 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011595719 0103 0103
MEDRANO DURAN ANTONIO CL REAL 21 24007 VILLAOBISPO 02 24 2003 011538125 0103 0103
MEDRANO DURAN ANTONIO CL REAL 21 24007 VILLAOBISPO ' 02 24 2003 012306647 0203 0203
BARREALES BARRENADA LIDI TR BLASCO IBAfiEZ 4 24009 LEON 02 24 2003 011548936 0103 0103
PEREZ GIL EUGENIO CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2003 011539438 0103 0103
GONZALEZ CUADRADO RAUL CL DOS DE MAYO 33 24400 PONFERRADA. 02 24 2003 011593796 0103 0103
GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN CL CALCALOS MIGUEL C 24005 LEON 02 24 2003 011538832 0103 0103
ABAJO LERA AGUSTIN CL SANTA LUCIA 2 24700 ASTORGA 02 24 2003 011660787 0103 0103
MONTES JIMENEZ FELIX FRA CL INFANTA. DOÑA. TERE 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011596931 0103 0103
GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 02 24 2003 011548734 0103 0103
GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 02 24 2003 012309374 0203 0203
DIEZ DIEZ MANUEL CL PUERTAMONEDAS 6 24003 LEON 02 24 2003 011540448 0103 0103
DIEZ DIEZ MANUEL CL PUERTAMONEDAS 6 24003 LEON 02 24 2003 012309475 0203 0203
ROZAS GARCIA RAFAEL CL ESLA 10 24010 LEON 03 24 2003 011569851 0103 0103
ROZAS GARCIA RAFAEL CL ESLA 10 24010 LEON 03 24 2003 012318569 0203 0203REDONDO FERNANDEZ JOSE A CL MIGUEL ANGEL 1 24008 LEON 02 24 2003 011570255 0103 0103MENENDEZ FERNANDEZ MARIA CL TRUCHILLAS 4 24010 LEON 03 24 2003 011571164 0103 0103
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0521 07 240058083173 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT SANTANDER, KM. 13 24195 SANTOVENIA. D 02 24 2003 011573184 0103 0103 282,99
0521 07 240058083173 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT SANTANDER, KM. 13 24195 SANTOVENIA D 02 24 2003 012331101 0203 0203 28-> Q9
0521 07 240058124502 VEDILLA MANCEÑIDO MIGUEL 
0521 07 240058153501 CAÑAS FERNANDEZ MARIA DI 
0521 07 240058369022 GUTIERREZ ROBERTO MANUEL 
0521 07 240058539073 PERRERAS GARCIA MARIA. ME 
0521 07 240058539073 PERRERAS GARCIA MARIA ME 
0521 07 240058781169 FERNANDEZ CANZOBRE MARIA 
0521 07 240059123602 MERE ALVAREZ MANUEL 
0521 07 240059123602 MERE ALVAREZ MANUEL 
0521 07 240059207666 PANLAGUA VALLES JOAQUIN 
0521 07 240059207666 PANLAGUA VALLES JOAQUIN 
0521 07 240059355186 RODRIGUEZ FERNANDEZ JA.VI 
0521 07 240059355186 RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVI 
0521 07 240059445722 FERNANDEZ AHIJADO MIGUEL 
0521 07 240059653967 SOLANAS GARCIA ABEL 
0521 07 240059697215 PUENTE SANZ JAVIER 
0521 07 240059720857 ORTEGA TORRECILLAS ANTON 
0521 07 240059727022 TURRADO ALMANZA RAFAELA 
0521 07 240059727022 TURRADO ALMANZA RAFAELA 
0521 07 240059787444 VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOL 
0521 07 240059872421 MARTINEZ MARTINEZ BEGOÑA 
0521 07 240059949314 RODRIGUEZ BARREALES JOSE 
0521 07 240060109362 RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR 
0521 07 240060197672 RODRIGUEZ RUIDO MERCEDES 
0521 07 240060525856 RUIZ CAMPANO ALEGRIA 
0521 07 240060525856 RUIZ CAMPANO ALEGRIA 
0521 07 240060563747 MARTINEZ MARTINEZ JOSE M 
0521 07 240060613257 GARCIA PEREZ M ESTHER 
0521 07 240060613257 GARCIA. PEREZ M ESTHER 
0521 07 240060728546 ALLER LORENZANA JUAN CAR 
0521 07 240060728546 ALLER LORENZANA JUAN CAR 
0521 07 240060758555 ALONSO LUENGO FELICIDAD 
0521 07 240062038854 ORALLO REGUERA JOSE ANGE 
0521 07 240062133531 DIEZ SANTOS MARIA. MAR 
0521 07 240063006733 MARCELO FELIX CARLOS AUG 
0521 07 240800607564 RODRIGUEZ LAIZ ISABEL 
0521 07 241000038577 CASTRO HERRADOR OSCAR MI 
0521 07 241000038577 CASTRO HERRADOR OSCAR MI 
0521 07 241000091828 FERNANDEZ COPE PASCUAL A 
0521 07 241000330082 PEREZ MATA. FERNANDO JOSE 
0521 07 241000632907 RODRIGUEZ SARABIA MARIO 
0521 07 241000830442 GARCIA DELGADO ROBERTO 
0521 07 241001154279 EXPOSITO RODRIGUEZ ANGEL 
0521 07 241001887641 MARTINEZ MARTINEZ ROBERT 
0521 07 241001894311 FLECHA CRESPO ISABEL 
0521 07 241002237447 GARCIA DIAZ TERESA 
0521 07 241002237447 GARCIA DIAZ TERESA.
0521 07 241002409724 POLLEDO PUENTE ISIDRO 
0521 07 241002409724 POLLEDO PUENTE ISIDRO 
0521 07 241002410431 ROBLA ROZAS CARLOS MANUE 
0521 07 241002410431 ROBLA ROZAS CARLOS MANUE 
0521 07 241002486314 GONZALEZ DIEZ GERARDO 
0521 07 241002623831 FRANCISCO VIEGA OLGA 
0521 07 241002954944 ORONOS -----  ANTONIO
0521 07 241003267465 ARIAS SUAREZ ANGEL 
0521 07 241003267465 ARLAS SUAREZ ANGEL 
0521 07 241003267465 ARLAS SUAREZ ANGEL 
0521 07 241003886952 BOESCH ----- FREDERIC JEAN
0521 07 241004444195 FURONES PALMERO ALVARO 
0521 07 241004519270 KONG ----- MAN SEOK
0521 07 241004519270 KONG ----- MAN SEOK
0521 07 241004593941 MARTINEZ BAJO FRANCISCO 
0521 07 241004617583 RAMOS RAIMUNDEZ ROSA. MAR 
0521 07 241005009627 FRANCISCO CORRELA JOSE L 
0521 07 241005009627 FRANCISCO CORRELA JOSE L 
0521 07 241005009627 FRANCISCO CORRELA JOSE L 
0521 07 241005019731 MENDO MARQUES ALBERTO 
0521 07 241005070857 MANSO SANJUAN ANTONIO 
0521 07 241005070857 MANSO SANJUAN ANTONIO 
0521 07 241005423996 GUERRA ALVAREZ SONIA 
0521 07 241005469365 FANJUL TERRADO OSCAR 
0521 07 241005698226 MENES DIAZ EVA. MARIA 
0521 07 241005698226 MENES DIAZ EVA MARIA 
0521 07 241005945473 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE M 
0521 07 241006283357 GALLEGO IGLESIAS RAFAEL 
0521 07 241006283357 GALLEGO IGLESIAS RAFAEL 
0521 07 241006472307 ALVAREZ MELON BEATRIZ 
0521 07 241006975794 MELON MOLDES LAURA. MARIA. 
0521 07 241007508587 CRESPO RODRIGUEZ LUIS ES 
0521 07 241007508587 CRESPO RODRIGUEZ LUIS ES 
CL MARTE 4 24010 TROBAJO DEL 02
CT VALLADOLID KM 5 24227 VALDELAFUENT 02
CL CARTAGENA 3 24004 LEON 02
CL BARAHONA. 5 24 003 LEON 02
CL BARAHONA. 5 24 003 LEON 02
AV LA PUEBLA. 36 24400 PONFERRADA 02
CL SAMPIRO 11 24001 LEON 02
CL SAMPIRO -11 24001 LEON 02
CL BATALLA. DE CLAVIJ 24006 LEON 02
CL BATALLA. DE CLA.VIJ 24 006 LEON 02
AV FERNANDEZ LADREDA. 24 005 LEON 02
AV FERNANDEZ LADREDA. 24005 LEON 02
CL OBISPO MANRIQUE 7 24004 LEON 02
CL ELADIA BAJLYNA 20 24400 PONFERRADA. 02
CL 24 DE ABRIL 1 24004 LEON 02
AV GENERAL VIVES 8 24400 PONFERRADA. 02
CL ESLA. 10 24010 LEON 03
CL ESLA. 10 24010 LEON 03
CL GUILLERMO DONCEL 24008 LEON 02
CL LEITARIEGOS 2 24100■VILLABLINO 02
AV CONDESA. SAGASTA 2 24001 LEON 02
CL SAN GUILLERMO 45 24006 LEON 03
AV AVIACION 56 24198 VIRGEN DEL C 03
CL JUAN XXIII 9 24006 LEON 03
CL JUAN XXIII 9 24006 LEON 03
CL GRANADOS 18 24006 LEON 03
AV PONFERRADA. (CUART 24700 ASTORGA. 03
AV PONFERRADA. (CUART 24700 ASTORGA 03
CL MENENDEZ Y PELAYO 24007 LEON 02
CL MENENDEZ Y PELAYO 24007 LEON 02
AV INGENIERO SAENZ D 24009 LEON 02
AV HUERTAS DEL SACRA. 24400 PONFERRADA 02
CL VELAZQUEZ 24 24005 LEON 03
AV CONSTANTINO GANCE 24100 VILLABLINO 02
CL SAN ANTONIO 54 24008 LEON 03
CL QUIÑONES DE LEON 24009 LEON 03
CL QUIÑONES DE LEON 24009 LEON 03
CL TRÜCHILLAS 3 24010 LEON 03
CL SAN AGUSTIN 15 24001 LEON 03
AV ANTIBIOTICOS 46 24009 LEON 03
AV PORTUGAL 247 24400 PONFERRADA 03
AV DE PORTUGAL 19 24400 PONFERRADA. 03
CL LANCIA 5 24004 LEON 02
CL BURBIA. 8 24010 SAN ANDRES D 02
ZZ NO CONSTA. 24 680 VILLAMANIN 03
ZZ NO CONSTA 24680 VILLAMANIN 03
ZZ NO CONSTA 24930 VALDEPOLO 02
ZZ ÑO CONSTA. 24930 VALDEPOLO 02
CL LOPE DE VEGA 11 24002 LEON 02
CL LOPE DE VEGA 11 24002 LEON 02
CL JUAN MADRAZO 22 24002 LEON 02
CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 03
CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 02
AV REPUBLICA. ARGENTI 24004 LEON 02
AV REPUBLICA. ARGENTI 24 004 LEON 02
AV REPUBLICA. ARGENTI 24 004 LEON 02
CL SAUCE 16 24010 SAN ANDRES D 03
LG POLIGONO 2-PARCEL 24237 SAN MILLAN D 03
CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 02
CL BATALLA. DE CLAVIJ 24006 LEON 02
AV FERNANDO DE CASTR 24320 SAHAGUN 02
CL OBISPO CUADRILLER 24007 LEON 02
CL NEPTUNO 27 24010 TROBAJO DEL 02
CL NEPTUNO 27 24010 TROBAJO DEL 02
CL NEPTUNO 27 24010 TROBAJO DEL 02
AV HUERTAS DEL SA.CRA 244 00 PONFERRADA 02
CL COTELO S/N 24500 VILLAFRANCA. 03
CL COTELO S/N 24500 VILLAFRANCA 03
CL REAL 81 24358 VILLORIA DE 03
CT ASTURIAS 19 24008 LEON 02
CL ORDOÑO II 11 24001 LEON 03
CL ORDOÑO II 11 24001 LEON- 03
AV PORTUGAL 239 24400 PONFERRADA 02
CL BURGO NUEVO 60 24001 LEON 02
CL BURGO NUEVO 60 24001 LEON 02
CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 02
CL BURGO NUEVO 20 ’ 24001 LEON 02
CL JOSE ANTONIO 10 24002 LEON 03
CL JOSE ANTONIO 10 24002 LEON 03
24 2003 011572881 0103 0103 282,99 
24 2003 011573285 0103 0103 282,99 
24 2003 011575107 0103 0103 264,99 
24 2003 011575410 0103 0103 282,99 
24 2003 012326451 0203 0203 282,99 
24 2003 011623203 0103 0103 282,99 
24 2003 011577430 0103 0103 282,99 
24 2003 012323724 0203 0203 282,99 
24 2003 011569144 0103 0103 282,99 
24 2003 012323825 0203 0203 282,99 
24 2003 011569649 0103 0103 282,99 
24 2003 012322108 0203 0203 282,99 
24 2003 011568639 0103 0103 264,99 
24 2003 011627849 0103 0103 688,85 
24 2003 011568134 0103 0103 282,99 
24 2003 011628253 0103 0103 282,99 
24 2003 011567528 0103 0103 251,54 
24 2003 012319276 0203 0203 251,54 
24 2003 011562676 0103 0103 282,99 
24 2003 011617543 0103 0103 282,99 
24 2003 011561464 0103 0103 282,99 
24 2003 011560858 0103 0103 251,54 
24 2003 011560656 0103 0103 251,54 
24 2003 011563989 0103 0103 251,54 
24 2003 012313923 0203 0203 251,54 
24 2003 011'563888 0103 0103 251,54 
24 2003 010929247 1102 1102 246,65 
24 2003 011564700 0103 0103 251,54 
24 2003 011578541 0103 0103 282,99 
24 2003 012330491 0203 0203 282,99
24 2003 011564292 0103 0103 282,99
24 2003 011620775 0103 0103 282,99
24 2003 011579046 0103 0103 251,54
24 2003 011621684 0103 0103 282,99
24 2002 011216127 0102 0402 822,06
24 2003 011578743 0103 0103 251,54
24 2003 012312408 0203 0203 251,54
24 2003 011560050 0103 0103 251,54
24 2003 011559141 0103 0103 251,54
24 2003 011562474 0103 0103 251,54 
24 2003 011616230 0103 0103 251,54 
24 2003 011610671 0103 0103 251,54 
24 2003 011554188 0103 0103 282,99 
24 2003 012300886 0203 0203 282,99 
24 2003 011641690 0103 0103 251,54 
24 2003 012395765 0203 0203 251,54 
24 2003 011641488 0103 0103 282,99 
24 2003 012395967 0203 0203 282,99 
24 2003 011556111 0103 0103 282,99 
24 2003 012301795 0203 0203 282,99 
24 2003 011557020 0103 0103 282,99 
24 2003 011556818 0103 0103 251,54 
24 2003 011555404 0103 0103 282,99 
24 2002 011664246 0202 0202 46,25 
24 2002 012115193 0302 0302 46,25 
24 2002 012578167 0402 0402 46,25 
24 2003 011550249 0103 0103 251,54 
24 2003 011639670 0103 0103 251,54 
24 2003 011550552 0103 0103 282,99 
24 2003 012297755 0203 0203 282,99 
24 2002 010449322 1001 1001 45,33 
24 2003 011551663 0103 0103 282,99 
24 2002 013191893 0602 0602 46,25 
24 2003 011550855 0103 0103 282,99
24 2003 012299876 0203 0203 282,99
24 2003 011613705 0103 0103 282,99 
24 2003 011551057 0103 0103 235,55 
24 2003 012300280 0203 0203 235,55 
24 2003 011552875 0103 0103 251,54 
24 2003 011552976 0103 0103 282,99 
24 2003 011579551 0103 0103 251,54 
24 2003 012298563 0203 0203 251,54 
24 2003 011612388 0103 0103 282,99 
24 2003 011552168 0103 0103 282,99 
24 2003 012333626 0203 0203 282,99 
24 2003 011578036 0103 0103 282,99 
24 2003 011554592 0103 0103 282,99 
24 2003 011554895 0103 0103 251,54 
24 2003 012334838 0203 0203 251,54
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0521 07 241007876581 ORDAS OTERO LUIS PZ ONESIMO REDONDO-H 24768 SOTO DE LA. V 02 24 2003 011640579 0103 0103
0521 07 241008577106 DUAN ETIMBI ESOH STELLA CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 02 24 2003 011555202 0103 0103
0521 07 241008881341 PALOMINO HURTADO CARLOS CL AMARIEL 4 24100 VILLABLINO 02 24 2003 011616028 0103 0103
0521 07 241009150517 PEREZ GOMEZ LORENA CL NICOLAS DE BRUJAS 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011615523 0103 0103
0521 07 241009316124 NEIRA LIPIZ FRANCISCO AN AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011615725 0103 0103
0521 07 241010504877 GONZALEZ SANTANDER RUBEN CL SAN RAFAEL 15 24007 LEON 02 24 2003 011567124 0103 0103
0521 07 241010504877 GONZALEZ SANTANDER RUBEN CL SAN RAFAEL 15 24007 LEON 02 24 2003 012336656 0203 0203
0521 07 241010567121 RONCHAS JUAREZ MIGUEL AN PZ SAN MARCOS 2 24001 LEON 03 24 2003 011647855 0103 0103
0521 07 241010567121 RONCHAS JUAREZ MIGUEL AN PZ SAN MARCOS 2 24001 LEON 03 24 2003 012389503 0203 0203
0521 07 241010842458 FLECHA CRESPO MARTA. CL BURBIA 8 24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 012332515 0203 0203
0521 07 241010962700 RICCI----- ANDREA. CL LAS FUENTES 1 24004 LEON 02 24 2001 013549404 0701 0701
0521 07 241010962700 RICCI----- ANDREA. CL LAS FUENTES 1 24004 LEON 02 24 2002 010439420 0901 0901
0521 07 241010962700 RICCI----- ANDREA. CL LAS FUENTES 1 24004 LEON 03 24 2002 013505933 0702 0702
0521 07 241010962700 RICCI----- ANDREA. CL LAS FUENTES 1 24004 LEON 03 24 2003 010253782 1002 1102
0521 07 241010962700 RICCI----- ANDREA CL LAS FUENTES 1 24004 LEON 03 24 2003 011565407 0103 0103
0521 07 241011443959 MARTINEZ GARCIA JOSE ANT 'CL ASTORGA, S/N 24716 BRAZUELO 02 24 2003 011647956 0103 0103
0521 07 241011495994 FERNANDEZ PARDO ALFONSO AV LACLAN?. 3 24100 VILLABLINO 03 24 2003 011613907 0103 0103
0521 07 241012358587 ALVITES DE CARVALHO JACI CL ELOY REIGADA 1 24300 BEMBIBRE 02 24 2003 011614210 0103 0103
0521 07 241012358587 ALVITES DE CARVALHO JACI CL ELOY REIGADA 1 24300 BEMBIBRE 02 24 2003 012377880 0203 0203
0521 07 241012719915 MARCOSICHI -----  ARIEL GER CL GERARDO DIEGO 1 24007 VILLAQUILAMB 03 24 2003 011565609 0103 0103
0521 07 241012989390 IASYRKINA----- ELENA. CL AZORIN 25 24010 TROBAJO DEL 02 24 2003 011565811 0103 0103
0521 07 241012989390 IASYRKINA —- ELENA. CL AZORIN 25 24010 T ROBA JO DEL 02 24 2003 012333020 0203 0203
0521 07 241013223507 POPOVCIUC ----- SERGIU CL AZORIN 25 24010 TROBAJO DEL 02 24 2003 011564801 0103 0103
0521 07 241013223507 POPOVCIUC ----- SERGIU CL AZORIN 25 24010 TROBAJO DEL 02 24 2003 012332010 0203 0203
0521 07 241013291306 GARCIA GOMEZ SORAYA. CL OBISPO SANTIAGO 3 24359 SAN CRISTOBA 03 24 2003 011636034 0103 0103
0521 07 270041862686 FERREÍRO LOPEZ SEGUNDINO AV PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011604106 0103 0103
0521 07 270041904621 CASILLAS CASTAÑON FELIPE CL CALVO SOTELO 23 24500 VILLAFRANCA 03 24 2003 011604207 0103 0103
0521 07 280255203758 FERNANDEZ VAZQUEZ JULIAN CL VIRGEN DE VEDILLA 24006 LEON 02 24 2003 011585413 0103 0103
0521 07 280389507635 PRIEGO FERNANDEZ JOSE MA CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 02 24 2003 010305316 0902 0902
0521 07 320045514629 INSUNZA BARROS JUAN MARI CL MARCELO MACLAS 8 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011605621 0103 0103
0521 07 321003042516 ANTONIO LOPEZ PATRICIA AV LOS ANDES 18 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011605318 0103 0103
0521 07 321003042516 ANTONIO LOPEZ PATRICIA AV LOS ANDES 18 24400 PONFERRADA 03 24 2003 012339181 0203 0203
0521 07 330074790117 PEREZ CASTRO JOSE ANGEL AV BORDADORES 35 24006 LEON 03 24 2003 011581773 0103 0103
0521 07 330091479773 FERNANDEZ BLANCO PEDRO CT PALACIOS 5 24730 DESTRIANA 02 24 2003 011649774 0103 0103
0521 07 330109249365 MORENO HERNANDEZ VICTOR CL ALFONSO DE LA CER 24007 LEON 03 24 2003 011582177 0103 0103
0521 07 330113618510 MERINO FLECHA PEDRO LUIS CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 02 24 2003 011581571 0103 0103
0521 07 331022439971 FERNANDEZ DOMINGUEZ AIDA. CL JUAN CARLOS I 36 24393 SANTA. MARINA. 02 24 2003 011651491 0103 0103
0521 07 350048162157 ALEJANDRE LOSADA. ANGEL AV ESPAfiA 27 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011602082 0103 0103
0521 07 351005367030 ALVAREZ BLANCO ARMANDO CL SAN VICENTE MARTI 24004 LEON 02 24 2002 013241609 0502 0602
0521 07 351005367030 ALVAREZ BLANCO ARMANDO CL SAN VICENTE MARTI 24004 LEON 02 24 2003 010050991 0802 0802
0521 07 351005367030 ALVAREZ BLANCO ARMANDO CL SAN VICENTE MARTI 24004 LEON 02 24 2003 010156681 0902 1202
0521 07 351005367030 ALVAREZ BLANCO ARMANDO CL SAN VICENTE MARTI 24004 LEON 02 24 2003 012277345 0203 0203
0521 07 360032509669 TORRES GARCIA ALEJO CL CABILDO? 16 24700 ASTORGA. 02 24 2003 011648865 0103 0103
0521 07 360049592783 SIMONS ALEJANDRO JOSE AN AV FERROCARRIL 1 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011606934 0103 0103
0521 07 380046483990 ALVAREZ LOSADA MIGUEL AN CL OBISPO OSMUNDO 11 24400 PONFERRADA. 03 24 2003 011601476 0103 0103
0521 07 390037296150 FUENTE PRIETO JESUS ERAN CL PEDRO DE CASTRO 5 24700 ASTORGA. 02 24 2003 011655131 0103 01030521 07 390043725331 MAURI LOPEZ JORGE WILLIA AV ASTURIAS 93 24008 LEON 02 24 2003 011527718 0103 01030521 07 390043725331 MAURI LOPEZ JORGE WILLIA* AV ASTURIAS 93 24008 LEON 02 24 2003 012338575 0203 02030521 07 390045619659 CASTILLO TANQUEREL TEODO AV ASTORGA 38 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2003 011655333 0103 01030521 07 390045619659 CASTILLO TANQUEREL TEODO AV ASTORGA 38 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2003 012424764 0203 02030521 07 430044227320 SANTALLA ORTEGA ILDEFONS CL LA. EDRADA 118 24540 CACASELOS 03 24 2003 011603500 0103 01030521 07 471004002362 NARROS PEREZ MARIA ROSAR CL PIO DE CELA 61 24350 VEGUELLINA D 02 24 2003 011654121 0103 01030521 07 480088660887 VILLAN FERNANDEZ SANTIAG CL DOÑA URRACA 3 24009 LEON 02 24 2003 011584908 0103 01030521 07 480088660887 VILLAN FERNANDEZ SANTIAG CL DOÑA URRACA. 3 24009 LEON 02 24 2003 012283005 0203 02030521 07 491004702750 JUNCO BENEITEZ GRACE DEL CL AZORIN 80 24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 011528425 0103 01030521 07 500072181454 MORAN DOMINGUEZ JUAN FRC CL LOS TEMPLARIOS 1 24010 LEON 02 24 2003 011528526 0103 01030521 07 500077940628 MALANDRA VILLOTA MARIA T PZ SAN MARCOS 2 24002 LEON- 02 24 2003 011528627 0103 01030521 07 500077940628 MALANDRA VILLOTA MARIA T PZ SAN MARCOS 2 24002 LEON 02 24 2003 012280072 0203 0203
0613 10 24004402452 FLORES ROBLES MARIANO CT SANTANDER 1 24197 VILLAQUILAMB 03 24 2003 011209436 02030911 10 24100223916 HULLAS LA MORA, S.L. UR LAS ROSAS BLOQUE 24141 CABRILLANES 02 24 2003 011184982 12000911 10 24100223916 HULLAS LA. MORA, S.L. UR LAS ROSAS BLOQUE 24141 CABRILLANES 02 24 2003 011185083 01010911 10 24101353560 CALLEIOS, S.L. AV DE ASTURIAS 36 24100 VILLABLINO 01 24 2003 000010077 01010911 10 24101353560 CALLEJOS, S.L. AV DE ASTURIAS 36 24100 VILLABLINO 04 24 2003 005028516 0101 1101
REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL iEMPLEADOS DEL HOGAR
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV. APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
1211 10 24102983160 VICENTE GARCIA JOSE LUIS CL VILLA BENAVENTE 1 24003 
1211 10 24103004883 GONZALEZ DE LA MATA. DANI CL LA ERA 3 24300 
1211 10 24103090971 REIGOSA GONZALEZ MARIA R CL ELADIA BAYLINA 29 24400 
1211 10 24103136340 CASTRO NOGUEIRA. MANUEL AV DE LAC1ANA. 2 24100 
1211 10 24103186254 CALVENTE GALIANO JOSE MA. AV ASTORGA. 5 24400 
1211 10 24103186254 CALVENTE GALIANO JOSE MA AV ASTORGA 5 24400 
1211 10 24103186557 BLANCO CARBALLO JUAN CL GENERAL VIVES 11 24400 
1211 10 24103243444 TEJERINA. IÑIGO VALERIANO AV FERNANDO CASTRO 4 24320 
1211 10 24103260925 FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL A. CL PARROCO PABLO DIE 24010 
1211 10 24103270625 VELEZ SUAREZ MIGUEL ANGE CL PEREZ GALDOS 15 24009 
1211 10 24103272342 LOPEZ NUÑEZ PEDRO CESAR AV MOISES DE LEON 16 24006 
1211 10 24103369342 NOGUEIRA. TORAL SEVERIANO CL JUSTICIA. 4 24750 
1211 10 24103388237 FERNANDEZ PRIETO FRANCIS CL RIO URDIALES 20 24400 
1211 10 24103388237 FERNANDEZ PRIETO FRANCIS CL RIO URDIALES 20 24400 
1211 10 24103388237 FERNANDEZ PRIETO FRANCIS CL RIO URDIALES 20 24400 
1221 07 241008656120 SILVA. TOLINO MARIA. AMELI CL TELENO 5 24400 
1221 07 241009480822 SINANOVIC ----- RUSMIRA CL DOCTOR FLEMING 26 24009 
1221 07 241009995629 VAZQUEZ ROJAS MARIA VIRG AV ANTIBIOTICOS 112 24009 
1221 07 241010003107 ARANA MONTENEGRO CARMEN AV JOSE VALGOMA 24400 
1221 07 241010215800 ALMONTE ALMONTE EULALIA. CL INFANTA TERESA 8 24400 
1221 07 241010231459 VILLEGAS BECERRA CAROLIN PZ VIRGILIO RIESGO 24378 
1221 07 241010423338 ASALOS CLUNES CARMEN MIR CL LA. PALOMERA 39 24007 
1221 07 241010822553 VILLADA. AGUIAR ESSI EUGE CL UNO DE MAYO 9 24010 
1221 07 281159102042 BRIONES MERA SILVIA FILO PZ PUERTA. OBISPO 13 24006
LEON 02 24 2003 011487302 0302 0502 395,17
BEMBIBRE 03 24 2003 011492655 0102 1202 1.708,85
PONFERRADA 02 24 2003 011493665 0102 1202 1.922,45
VILLABLINO 02 24 2003 011493766 0602 1202 1.121,43
PONFERRADA 02 24 2003 011497810 0802 1202 133,52
PONFERRADA. 02 24 2003 011497911 0202 0602 320,41
PONFERRADA. 02 24 2003 011500840 0402 0402 160,20
SAHAGUN 02 24 2003 011502961 0302 0402 186,91
TROBAJO DEL 02 24 2003 011480329 0702 0902 432,55
LEON 02 24 2003 011477905 0502 1102 1.094,73
LEON 02 24 2003 011478107 1102 1202 320,41
BA. EZA. LA 02 24 2003 011501850 0902 1202 592,76
PONFERRADA. 02 24 2003 011498214 1102 1202 320,41
PONFERRADA 02 24 2003 011498315 1102 1202 320,41
PONFERRADA 02 24 2003 011501345 1102 1202 320,41
PONFERRADA* 02 24 2003 011512964 0802 1202 801,02
LEON 02 24 2003 011510439 0102 1202 1.922,45
LEON 02 24 2003 011510540 0102 1202 1.922,45
PONFERRADA. 02 24 2003 011513469 0702 1202 320,41
PONFERRADA 03 24 2003 011513570 0602 1202 854,42
SANTA MARINA 02 24 2003 011513368 0402 1202 1.441,84
LEON 03 24 2003 011510944 0802 1002 427,21
LEON 02 24 2003 011511247 1002 1102 245,65
LEON 02 24 2003 011507611 0902 0902 160,20
REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS
2300 07 191002232477 GALLARDO PANIZO YESICA C/ LÓPE DE VEGA, 24- 24300 BEMBIBRE













DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240051447868 RAMIREZ LUENGOS JOSE ANT AV ANTIBIOTICOS 117 24009 LEON 03 09 2003 010777860 1202 1202 246,65
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 10102829579 CANTERIAS NATURALES, S .A AV DE LA. MINERIA 1 24400 PONFERRADA. 03 10 2003 011114566 0103 0103 1.376,47
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MADRID
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 RtE.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 410131615268 ALVAREZ BLANCO RUBEN LG VILLAMARTIN DEL S 24469 VILLAMARTIN 02 28 2003 030504088 1202 1202 277,48
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 33106069482 GANADOS ASTUR-LEONESES, LG BARRIOS DE NISTOS 24368 VTLLAGA.TON 03 33 2003 012890379 0103 0103 1.267,40
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 241001303318 LUDGERO PERES TORCUATO CL GENERAL VIVES 41 24400 PONFERRADA 03 43 2003 013051086 0103 0103 251,54
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

































24198 VIRGEN DEL C 02 47 2003 011062932 0100 0100 606,81
24198 VIRGEN DEL C 02 47 2003 011064851 0200 0200 606,81
24198 VIRGEN DEL C 02 47 2003 011066669 0300 0300 606,81
24198 VIRGEN DEL C 02 47 2003 011068386 0400 0400 606,81
24198 VIRGEN DEL C 02 47 2003 011070612 0500 0500 606,81
24198 VIRGEN DEL C 02 47 2003 011072430 0600 0600 566,34
1.600,00 euros
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
Resolución del Servicio Territorial de Industria, comercio y 
Turismo, de la Junia de Castilla y León, en León, por la que 
SE AUTORIZA EL ESTABLECIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
QUE SE CITA
Expediente: 118/03/6337.
Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a peti­
ción de Iberdrola SA por la que solicita autorización para la instala­
ción eléctrica de C.T. y línea de M.T. para alimentación a 26 vi­
viendas promovidas por Serisco Gestión Inmobiliaria SA, cumplidos 
los trámites reglamentarios ordenados en el título VII del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedi­
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 44/2002, de 14 de marzo, de 
la Junta de Castilla y León, Resolución de 12 de junio de 2002, de 
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, por la que 
se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, en la Ley 21/1992 de 16 de julio, 
de Industria, y en la Ley 54/97 de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico.
Este Servicio Territorial resuelve:
Autorizar a Iberdrola SA la instalación eléctrica cuyas características 
principales son las siguientes:
Línea subterránea de 13,2/20 kV, C.T. para dotar de suministro eléc­
trico a 26 viviendas en la avenida de la Constitución, de Cistierna. 
Formada por conductor de aluminio DHZ1, 12/20RV, 1x150 mm2,y 
una longitud de 50 metros. Entronca en un apoyo, sito en el límite 
de la propiedad, de la línea “Cistierna”, derivación al C.T. “Fielato”, 
discurre por la propiedad y alimentará un C.T.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el 
peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de eje­
cución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en la 
sección 3° del capítulo II. título Vil del Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, dis­
tribución, comercialización, suministro y procedimientos de auto­
rización de instalaciones de energía eléctrica.
Esta resolución se emite con independencia de cualquier auto­
rización prevista en la normativa vigente y sin perjuicio de terceros.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía adminis­
trativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente de su publicación o notificación, 
en su caso, ante el Ilustrísimo'señor Director General de Industria, 
Energia y Minas, calle Jesús Rivera Meneses, s/n, 47071 Valladolid, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y 115 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
León, 8 de octubre de 2003.-E1 Jefe del Servicio Territorial, P.A., 





PROYECTO DE ACTUACIÓN DEL SECTOR UNIVERSIDAD, 
ÁREA 1 DEL PGOU: APROBACIÓN DEFINITIVA
El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de 
septiembre de 2003, acordó aprobar definitivamente el proyecto de 
actuación del sector Universidad del Área 1 del PGOU, según do­
cumento presentado con fecha 2 de septiembre de 2003 por propie­
tarios que representan más del 50% del aprovechamiento del citado 
ámbito de equidistribución, en el marco de la normativa aplicable 
al sistema de compensación, como sistema de actuación propuesto, 
si bien dicho documento no contiene la reparcelación de las fincas, li­
mitándose a establecer las bases sobre la mencionada reparcelación 
y urbanización.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, que se efectuará en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
No obstante, con carácter potestativo y previo al anterior recurso, 
se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, con­
tado a paitii del día siguiente al de publicación, ante el mismo ór­
gano que ha dictado el acto que se impugna, recurso que se enten­
derá desestimado si en el plazo de un mes no se notifica la oportuna 
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resolución, a efectos de interposición del correspondiente recurso 
contencioso-administrativo, que habrá de interponerse en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de notificación de 
la resolución expresa del recurso de reposición o en el plazo de seis 
meses contado a partir del día siguiente a aquel en que se haya pro­
ducido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime 
procedente ejercitar.
Lo que se hace público para general conocimiento, de confor­
midad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 5/1999, de 8 de 
abril, de Urbanismo de Castilla y León.




De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 36 del 
Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82, de 27 de agosto, y 
en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención 
Ambiental de Castilla y León, se hace público por término de veinte 
días, a efectos de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tra­
mita expediente de concesión de licencia ambiental para las siguientes 
actividades:
A Cafés Colegiata SL, para degustación y venta de café, infu­
siones y bebidas no alcohólicas; y venta -no degustación en local- de 
productos típicos, en plaza de Santo Martino, 2.- Expíe. n° 564/03 
de Establecimientos.




De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 36 del 
Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 
aprobado por Real Decreto 2.816/82, de 27 de agosto, y con lo dis­
puesto en el artículo 5o de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la 
Junta de Castilla y León, de Actividades Clasificadas, se hace pú­
blico por término de quince días, a efectos de reclamaciones, que en 
este Ayuntamiento se tramitan expedientes de concesión de licencia 
para las siguientes actividades:
A don Ismael del Pozo García para restaurante (ampliación de 
bar-cafetería) en calle Reino de León,!.- Expte. n° 697/02 de 
Establecimientos.
A don Aquilino Rodríguez Martínez para degustación de café 
en calle José María Fernández, 51-bjExpte. n° 1366/03 V.O. de 
Establecimientos.




Por Promotora Espíritu Santo Novo SL se ha solicitado licencia 
actividad estación de servicio con emplazamiento en carretera N-VI 
Columbrianos.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia puedan formular por escrito, que pre­
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, las observacio­
nes pertinentes, durante el plazo de quince días hábiles, a contar del 
día siguiente a la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
Ponferrada, 24 de septiembre de 2003.-E1 Concejal Delegado 
de Régimen Interior (ilegible).
7447 12,00 euros
Por Construcciones Poncelas SA se ha solicitado licencia acti­
vidad piscina con emplazamiento en urbanización La Rosaleda, par­
cela E-05.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia puedan formular por escrito, que pre­
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, las observacio­
nes pertinentes, durante el plazo de quince días hábiles, a contar del 
día siguiente a la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
Ponferrada, 24 de septiembre de 2003.-E1 Concejal Delegado 
de Régimen Interior (ilegible).
7448 12,00 euros
* * *
Por don Matías Vallinas Blanco se ha solicitado licencia activi­
dad café bar con emplazamiento en avenida del Castillo, 84.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia puedan formular por escrito, que pre­
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, las observacio­
nes pertinentes, durante el plazo de quince días hábiles, a contar del 
día siguiente a la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
Ponferrada, 24 de septiembre de 2003.-El Concejal Delegado 
de Régimen Interior (ilegible).
7451 11,20 euros
* * *
Por Jamones y Embutidos Juan Fernández SL se ha solicitado 
licencia actividad carnicería, charcutería, con emplazamiento en 
Saturnino Cachón, 20.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia puedan formular por escrito, que pre­
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, las observacio­
nes pertinentes, durante el plazo de quince días hábiles, a contar del 
día siguiente a la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
Ponferrada, 24 de septiembre de 2003.-El Concejal Delegado 
de Régimen Interior (ilegible).
7452 12,00 euros
* * *
Por Asturbega SA se ha solicitado licencia actividad nave para 
almacén de bebidas y oficina con emplazamiento en polígono 
Cantalobos, Fuentesnuevas.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia puedan formular por escrito, que pre­
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, las observacio­
nes pertinentes, durante el plazo de quince días hábiles, a contar del 
día siguiente a la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
Ponferrada, 24 de septiembre de 2003.-E1 Concejal Delegado 
de Régimen Interior (ilegible).
7453 12,00 euros
* * *
Por don Ventura Jañer Carballo se ha solicitado licencia actividad 
centro lavado vehículos con emplazamiento en La Dehesa, 
Fuentesnuevas.
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia puedan formular por escrito, que pre­
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, las observacio­
nes pertinentes, durante el plazo de quince días hábiles, a contar del 
día siguiente a la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
Ponferrada, 25 de septiembre de 2003.-El Concejal Delegado 
de Régimen Interior (ilegible).
7454 12,00 euros
* * *
Por doña Margarita María Gervasio Flores se ha solicitado li­
cencia actividad bocatería con emplazamiento en Ramón González 
Alegre n° 7.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia puedan formular por escrito, que pre­
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, las observacio­
nes pertinentes, durante el plazo de quince días hábiles, a contar del 
día siguiente a la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
Ponferrada, 24 de septiembre de 2003.-E1 Concejal Delegado 
de Régimen Interior (ilegible).
7455 12,00 euros
GRADELES
Por el señor Presidente de la Junta Vecinal de Valdealiso, se interesa 
licencia municipal de apertura, para construcción de cementerio en 
Valdealiso, de este término municipal.
Por lo que a tenor de lo dispuesto en la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y Decreto 159/1994, 
de 14 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Castilla y León, se hace público, para 
que todo aquel que pudiera resultar afectado de algún modo por dicha 
actividad, pueda ejercer el derecho a fonnular alegaciones u observaciones 
que considere oportunas, en el plazo de veinte días, a contar desde 
la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.




El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 
20 de septiembre de 2003, adoptó con el voto favorable de la ma­
yoría absoluta legal de miembros que de hecho y de derecho com­
ponen esta Corporación, exigida por el artículo 47.3 h de la Ley 7 
/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 
acuerdo de imposición y ordenación de contribuciones especiales, 
según se especifica a continuación
IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIA­
LES POR RAZÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA TRA­
VESÍA DE VILLARMÚN
1°.- Imponer contribuciones especiales por razón de las obras de 
URBANIZACIÓN DE LA TRAVESÍA DE VILLARMÚN, cuyo estable­
cimiento y exigencia se legitiman por el aumento de valor de los in­
muebles de las áreas afectadas.
2o.- Ordenar el tributo concreto para la determinación de sus ele­
mentos necesarios en la siguiente forma:
a) Se cifra el coste de la obra en las cantidades que seguidamente 
se detallan y que constituyen la base imponible.
CAPÍTULO SEGUNDO: ENCINTADO DE ACERAS Y APARCA­
MIENTOS
1. COSTE DE LA OBRAS ( base imponible) 39.890,31.
2. FINANCIACIÓN MUNICIPAL: 50%, 19.945,16.
3. COSTE a distribuir por C. ESPECIALES: 50%, 19.945,16.
Módulo de reparto: Metro lineal de fachada.
Metros Medidos: 698,20 mi.
Precio metro: 28,57 euros/ml.
Nota: En el supuesto de que la Junta Vecinal financie la aporta­
ción de los vecinos afectados, no se girarán Contribuciones Especiales.
B) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios afectados 
por las obras de nueva pavimentación en Villarmún en diecinueve 
mil novecientos cuarenta y cinco con dieciséis euros, equivalentes 
al 50% del coste soportado por el Ayuntamiento, por aplicación de 
lo dispuesto en la Ordenanza General de Contribuciones Especiales. 
Estas cantidades tienen el carácter de mera previsión. Finalizada la obra, 
si el coste real fuera mayor o menor que el previsto anteriormente, 
así como si se produjesen modificaciones en las subvenciones com­
prometidas, se tomará el nuevo coste a efectos del cálculo de las cuo­
tas tributarias mediante la aplicación del tipo impositivo fijado an­
teriormente, señalando los sujetos pasivos y girando las liquidaciones 
que procedan, que serán notificadas para su ingreso en la forma, pla­
zos y condiciones establecidos en la Ley General Tributaria.
C) Se aplican como módulo de reparto los metros lineales de fa­
chada de los inmuebles especialmente beneficiados por las obras de 
Pavimentación de Calles en Villarmún, al ser éstas de nueva pavi­
mentación y no de reposición de pavimento ya existente.
D) Se hace uso de la facultad de exigencia anticipada del pago 
de estas contribuciones especiales previstos en el artículo 33.2 de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales.
E) En lo no previsto en este acuerdo rige la Ordenanza General de 
Contribuciones Especiales vigente, a la que nos remitimos expresa­
mente.
3o.- Exponer al público durante treinta días el presente acuerdo en 
el tablón de edictos municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes; así mismo, du­
rante este periodo expositivo, los propietarios o titulares afectados 
podrán constituirse en asociación administrativa de contribuyentes
4°.- Si no se producen reclamaciones, el acuerdo se considerará 
definitivamente aprobado, notificándose individualmente a cada su­
jeto pasivo las cuotas que correspondan, si fuese conocido, y en su de­
fecto mediante edictos, pudiendo formular recurso de reposición 
ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las 
Contribuciones Especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer 
o las cuotas asignadas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
modificada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, dicho acuerdo pro­
visional queda expuesto al público en el tablón de edictos munici­
pal y en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días 
contados a partir de su aparición en el Boletín Oficial de la 
Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el ex­
pediente en la Secretaría de este Ayuntamiento y presentar las re­
clamaciones que estimen pertinentes. De no presentarse éstas, se en­
tenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Durante este periodo los propietarios o titulares afectados por la 
realización de las obras señaladas podrán constituirse en asociación 
administrativa de contribuyentes.
Gradefes, 23 de septiembre de 2003.-E1 Alcalde, Tarsicio Sánchez 
Corral.
ífc ?|C
El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 
20 de septiembre de 2003, adoptó con el voto favorable de la ma­
yoría absoluta legal de miembros que de hecho y de derecho com­
ponen esta Corporación, exigida por el artículo 47.3 h de la Ley 7 
/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local el 
acuerdo de imposición y ordenación de contribuciones especiales, 
según se especifica a continuación
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IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIA­
LES POR RAZÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA TRA­
VESÍA DE VILLARMÚN
Io.- Imponer contribuciones especiales por razón de las obras de 
URBANIZACIÓN DE LA TRAVESÍA DE VILLARMÚN, cuyo estable­
cimiento y exigencia se legitiman por el aumento de valor de los in­
muebles de las áreas afectadas.
2o.- Ordenar el tributo concreto para la determinación de sus ele­
mentos necesarios en la siguiente forma:
a) Se cifra el coste de la obra en las cantidades que seguidamente 
se detallan y que constituyen la base imponible.
CAPÍTULO PRIMERO: RED DE SANEAMIENTO Y ABASTECI­
MIENTO
1 COSTE DE LA OBRAS ( base imponible): 49.069,30.
2 SUBVENCIÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN: 7.212,15.
3 BASE IMPONIBLE/ Coste soportado Ayuntamiento: 41.857,15.
4 FINANCIACIÓN MUNICIPAL: 50%, 20.928,58.
5 APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: 8.719,58.
6 COSTE a distribuir por C. ESPECIALES 29%: 12.209,00.
Módulo de reparto: por acometida de agua.
N° acometidas: 29.
Precio unidad acometida: 421 euros/acometida.
Nota: En el supuesto de que la Junta Vecinal financie la aporta­
ción de los vecinos afectados, no se girarán Contribuciones Especiales.
B) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios afectados 
por las obras de instalación de red de saneamiento y abastecimiento 
en doce mil doscientos nueve euros, equivalentes al 29% del coste 
soportado por el Ayuntamiento, por aplicación de lo dispuesto en la 
Ordenanza General de Contribuciones Especiales. Estas cantidades 
tienen el carácter de mera previsión. Finalizada la obra, si el coste 
real fuera mayor o menor que el previsto anteriormente, así como si 
se produjesen modificaciones en las subvenciones comprometidas, se 
tomará el nuevo coste a efectos del cálculo de las cuotas tributarías, 
mediante la aplicación del tipo impositivo fijado anteriormente, se­
ñalando los sujetos pasivos y girando las liquidaciones que proce­
dan, que serán notificadas para su ingreso en la forma, plazos y con­
diciones establecidos en la Ley General Tributaria.
C) Se aplican como módulo de reparto los metros lineales de fa­
chada de los inmuebles especialmente beneficiados por las obras de 
pavimentación de calles en Villarmún, al ser éstas de nueva pavi­
mentación y no de reposición de pavimento ya existente.
D) Se hace uso de la facultad de exigencia anticipada del pago 
de estas contribuciones especiales previstos en el artículo 33.2 de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales.
E) En lo no previsto en este acuerdo rige la Ordenanza General de 
Contribuciones Especiales vigente, a la que nos remitimos expresa­
mente.
3o.- Exponer al público durante treinta días el presente acuerdo en 
el tablón de edictos municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes; así mismo, du­
rante este periodo expositivo, los propietarios o titulares afectados 
podrán cpnstituirse en asociación administrativa de contribuyentes
4°.- Si no se producen reclamaciones, el acuerdo se considerará 
definitivamente aprobado, notificándose individualmente a cada su­
jeto pasivo las cuotas que correspondan, si fuese conocido, y en su de­
fecto mediante edictos, pudiendo formular recurso de reposición 
ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las 
Contribuciones Especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer 
o las cuotas asignadas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
modificada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, dicho acuerdo pro­
visional queda expuesto al público en el tablón de edictos munici­
pal y en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días 
contados a partir de su aparición en el Boletín Oficial de la 
Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el ex­
pediente EN LA Secretaría de este Ayuntamiento y presentar las re­
clamaciones que estimen pertinentes. De no presentarse éstas, se en­
tenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Durante este periodo los propietarios o titulares afectados por la 
realización de las obras señaladas podrán constituirse en asociación 
administrativa de contribuyentes.




Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria ce­
lebrada el día 20 de septiembre de 2003 el expediente de modificación 
de créditos n° 2 del año 2003, queda expuesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles, de con­
formidad con lo prescrito en el artículo 158.2 de la Ley 39/88, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, contados a par­
tir del día siguiente al de la inserción del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado reclamaciones 
quedará dicha modificación aprobada definitivamente.
Gradefes, 23 de septiembre de 2003-El Alcalde, Tarsicio Sánchez 
Corral.
7267 2,80 euros
VILLADECANES-TORAL DE LOS VADOS
Formuladas y rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto 
de esta entidad local, correspondiente al ejercicio 2001, se expone 
al público junto con sus justificantes y el informe de la Comisión 
Especial de Cuentas durante quince días.
En este plazo y ocho días hábiles más, se admitirán reparos y 
observaciones por los interesados legítimos, los cuales serán exa­
minados por dicha comisión, que practicará cuantas comprobacio­
nes crea necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterlas 
al Pleno de la Corporación, para que puedan ser examinadas y, en 
su caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
193 número 2)3) de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales.
Toral de los Vados, 24 de septiembre de 2003.-El Alcalde- 
Presidente, Pedro Fernández Fernández.
7271 3,20 euros
CUADROS
Aprobada provisionalmente por este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el 16 de julio, la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
por prestación de los servicios de piscinas, instalaciones deportivas 
y otros servicios análogos, en virtud de lo establecido en el artículo 
17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, el expediente de razón se expone al público por plazo de 
treinta días hábiles a efectos de examen y reclamaciones.
* * *
No habiendo sido formulada reclamación alguna en relación a 
la aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2003, ha sido 
elevada a definitiva su aprobación inicial, con el siguiente resumen 
a nivel de capítulos:
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del RDL 781/1986, 
de 18 de abril, se publica la plantilla de personal al servicio de esta 
Corporación, aprobada junto al Presupuesto indicado.
a) Personal funcionario:
Denominación Grupo Nivel Situación
Secretaría-Intervención (1) B 26 propiedad
Auxiliar de Administración General (1) D 16 propiedad
Alguacil (1) E 12 amortizada
b) Personal laboral:
b. 1) Operario de Servicios Múltiples: Uno, contrato por tiempo 
indefinido a jornada completa. Sin cubrir.
b.2) Personal del Plan Regional de Empleo de la Junta de Castilla 
y León.
b.3) Personal ámbito de colaboración Junta de Castilla y León 
y Corporaciones Locales.
Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la juris­
dicción contencioso-administrativa, en la forma y plazos que se es­
tablecen en las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
Cuadros, 23 de septiembre de 2002.-EI Alcalde, Martín Marcos 
Martínez Barazón.
7276  8,8o euros
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NÚMERO UNO DE PONFERRADA
73480.
NIC: 24115 1 0102249/2003.
Procedimiento:Expediente de dominio. Reanudación del tracto 
527/2003.
Sobre: Otras materias.
De: Ángela Rodríguez Rodríguez, María Estrella Rodríguez 
Rodríguez, Natividad Rodríguez Rodríguez.
Procurador: Isabel Macías Amigo, Isabel Macías Amigo, Isabel 
Macías Amigo.
Contra: Ministerio Fiscal.
Procurador: Sin profesional asignado.
Edicto
Doña María Rosario Palacios González, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número uno de Ponferrada.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento ex­
pediente de dominio 527/2003 a instancia de María Ángela, María 
Estrella y Natividad Rodríguez Rodríguez para reanudación del tracto 
sobre la siguiente finca:
“Finca urbana, solar en la carretera de Molina, hoy avenida del 
Castillo número 23, del Ayuntamiento de Ponferrada, de una super­
ficie de 178 metros cuadrados, con referencia catastral 
8332307PH9183S0001KT; linda al frente con la avenida del Castillo, 
a la derecha entrando con Teresa Riesco, a la izquierda con heren­
cia de Valdés y al fondo con Casilda Riesco’’.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta 
lecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perju­
dicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días 
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el 
expediente alegando lo que a su derecho convenga.
La Secretaria, María Rosario Palacios González.
NÚMERO DOS DE PONFERRADA
A312B.
NIG: 24115 1 0201793/2002.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 483/2002.
Sobre: Otras materias.
De: Elicinia Cabello González, María Soledad Fernández Cabello, 
Antonio Fernández Cabello, Regina Fernández Corral.
Procurador: Isabel Macías Amigo, Isabel Macías Amigo, Isabel 
Macías Amigo, Isabel Macías Amigo.
Contra: María Isabel Fernández Cabello.
Procurador: Sin profesional asignado.
Edicto
Doña María Elena Sánchez Garrid, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada.
Hace saber: Que en dicho Tribunal se tramita procedimiento de 
ejecución de títulos judiciales 483/2002 a instancia de Elicinia Cabello 
González, María Soledad Fernández Cabello, Antonio Fernández 
Cabello, Regina Fernández Corral, contra María Isabel Fernández 
Cabello, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta la finca que más abajo se dirá, señalándose para 
que tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el próximo 
día 10 de noviembre a las 10.00 horas, con las condiciones siguien­
tes:
Primero.—Que los licitadores, a excepción del ejecutante, para 
tomar parte en la subasta deberán presentar resguardo acreditativo 
de haber depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado o de haber prestado aval bancario por el 20 por 100 del 
valoi de tasación, haciendo constar, en su caso, si se hace en nom­
bre de tercero, sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.
Segundo.—Que podrán hacerse posturas por escrito en sobre ce­
rrado, desde el anuncio de la subasta hasta su celebración hacién­
dose el depósito al que se ha hecho mención anteriormente.
Tercero.-Que podrán hacerse posturas superiores al 50 por 100 
del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías suficien­
tes, bancarias o hipotecarias, del precio del remate.
Cuarto.—Que no se podrá proceder a la inmediata aprobación del 
remate si la cantidad ofrecida no superare el 50 por 100 del valor de 
tasación, o siendo inferior, no cubriere, al menos, la cantidad por la 
que se ha despachado ejecución, incluyendo la previsión para intereses 
y costas.
Quinto.—Que únicamente el ejecutante podrá concurrir reser­
vándose la facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar 
parte en la subasta solo cuando existan licitadores, mejorando las 
posturas que se hicieren.
Sexto.—Para el caso de que por causa de fuerza mayor el remate 
no pudiera llevarse a efecto en el día y hora señalados, se celebrará en 
el día siguiente hábil a la misma hora.
Séptima.—Para el supuesto en que la notificación del señala­
miento al ejecutado resultare negativa por encontrarse en ignorado pa­
radero, sirva el presente de notificación edictal.
Bien que se saca a subasta y valor: 85.469,30 euros.
Rústica: Tierra destinada a cereal, al sitio denominado “El 
Cachón”, en término y Ayuntamiento de Cubillos del Sil, que ocupa 
una superficie aproximada de sesenta y ocho áreas.
Linda. Norte, de Rogelio Ramos Ramos, y hoy además con don 
Piudencio Santalla Marques; Sur, de don Miguel Pérez, hoy acequia 
del Instituto de Colonización; Este, carretera a La Espina, hoy ca­
mino y finca de Prudencio Santalla Marques; y al Oeste, de Prudencio 
Santalla Marques y camino, hoy solo con la carretera a La Espina.
Dado en Ponferrada, a 3 de septiembre de 2OO3.-La Secretaria, 
María Elena Sánchez Garrido.
7949 144,00 euros
